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SUSCiUPCSiOII 
^ á ia f  a¡ ana peiata  al
P ro vin cias; 5  p tas. tr ia a a s tte
Medaóeiéft, Admi7mtraciéii y T nU tn
 ̂  ̂ P O Z O S  © Ü LC B S, 31 
 ̂ TEÍ-ÉFONO NÜM. 33
D I A R I O  R E P U B L I C A N O
'H um ero  suo lto i B
’» 4 "g A ' .,..■ A,
i í̂- J%
VIERNES 28 SE JULIO D EiSiS
EFICAZ,
ANTIBIXJOiBO, DEPU4  
RATIVO, a g r a d a -  
E,iN Q PEÍ»ÍSr/0EL P U R G A N T E ‘ BESOY,25 CÉNTIMOS
d 0 l o r 0 ^  d p  m u e l a s !
B L . . I : X l : f 4 ' ‘* Í i B 8 0 Y i  :
^ ® y i e s o Y > '  cura doWea áe moelas, Giogivltli, 
demás ioflálfaacionaa de la boca.  ̂  ̂̂
ELlXIjR BBSOY , impide las fermentaciones anoirmá- 
Jes dé ^  boca y evita las ibfecdones.
Frasco do ensayo 75 céntimos
LA QUiqj^A EH UN SO­
LO DÍA E t .
T O S
LtepR  B Í L S i l i  E fl 
B E S O Y
FRASCO i  t>ÉmfA De venta en todas las farmacias y  droguerías
C om pañía de zará̂ Ta-efet y  opereta>P'ablo L ópez: fíRE^ifl[nes par^,hay V iernes 28: G r a n  f u A c i é n  d e  M o d a
/ .*  ^  y  ,3¡ 4 :' E a  e s c u e l a  d e  V e n u s '  j ? 2 .̂ ' a  la s  9  y  3 ¡ 4 ,  (d o b le):  ( « í i l l n í s
i i l l s U c l U  a  la s  í í  y  i ¡ 2 - L > a  c o r í e  d e  ( F a r a ó n ,
) l’iidmera y tercera  Sección: Butacrj 4; Genersl, 0^20 (
L A  '* F ü L S R i í .  ,
Fábríw de meééices biérAaliooe T ptodrit «rtifleisl, premtado con medalla d« era en varláa 
flmiemndr i m  í a  de inxTor axportmidit.
maimm marcos
rASlCIQN I i A L  A S  A FA B A iqA____ _ ____ , ■ . , PUERTO. ‘E
^  Bi^dosáp^Wai^ T «Bosáies iqmsjso íÊ cbIm ée relie|tr« cea
dsiñfenoids; Gran variedad en losetas para aceras y alnaiaoenes 1 Taberiaa de eame» tes
M M é P «ju pi((m Tan^oco se me aloi|ii â, en las oironastanoíá aptaales de Éŝ pafia,' Id posibi- Ada  ̂de una revátuei^n sólo per la acción exclusiva de un partido. Y dndo mnoho qne 
sí >la BepúbMea se instatiraeK;jBi)ii«B4 al|s 
pueda ser más que una Bepublica templa­
da, ^bisá burgués, y fh"erá de losexolnsi- 
vismios de clase.
Por todo esto (y mientras n» varíen las
aaúlAalea ltú^ao«ame 
ir Überal la exeitaba a
J
Tocoa ni eQi ĵlsiones de áer^on^o îzqmerda. 
Conviene advertir que ye tampoco oom* 
,̂ps||íp la opíiúón de los que orqén que no es 
neoesarid en la actualidad un partido repd-asul y prestando su oonour- t de i^ 8 0 é ^ z m é a |9 j |l» :m i^  péAa dp) Bjl^to^fversáV'^^1(^«B^ laaíUlomer^ Éé'iá'Cámélay alMwnátvé^ 
'̂prepósito de mantener ip^gr# ŝ  
>. Febrero ¡de_̂ 187̂ , por motivoŝ  
; personal e mierés piifflSaQ̂  ( ■ 
Usli’al ni^iéo4iempo nn eseritof 4ê  pij -̂ 
tIb̂  celebraba en Madrid nna extensa 
emijMds,oia con el sefior ljabra»noeicá  ̂4̂ ' 
eu^ónes intemaoionales. En̂  osa oonf»- 
^  trató, ineidentalmente, dé la pciltiida 
reptibiioana. ,
; El iíeñor Labra dijo lá siguiente:
«Enl toda mi carrera pelitiea y parlamen- 
taiiií, no he debido ningún puesto parlamen- 
tUíiQ ni oficial a ninguno dé |os partidos pO'̂ - 
jitinin^es. Voté la Bapúblioa por mi libó-̂  
Rimpi^olinidad, y he prestado lúi modestó j 
«̂ nearso ai pértido êpnjbhoanci oOp una'i 
Xterseyeraneia y ns déni^rés iaeuperableé*/ 
auízá;msiips>rébles,'porque repito que ü  ob- 
^ve iói pretendí voto alguno de los electo­
res ropnblieanos. Upa vez 4ecl'^é eL ofre- 
endiento de los yetes tuadrileños para optar 
P̂ r los oabanos", p'dr motivos patrióticos, 
«ómbatieádo en Cdba, con éxito, el retraL 
miento.
los partidos radicales he eétado hasta 19Í0. Porque en esta última fecha me deci­
dí a separarme efieialmente de la,Unión Be- 
'|Ub£ie¿!na, teda tez que en nnade las Asam< 
bl̂ as de la misma,< verificada en nn teatro 
de'^oalle de Atocha (oreo que el Lioeo 
Bítís), se acordó modificar ol programa de 
la Unióo, estableciendo que el proeediiaieB<
' to "péta la inctauraeiék de k  Bcpúblioa ée- 
’ila texeMsiTamenié el nvohidamrio. iSn al 
' péé^aaiiíipdteriOr»(y que yo había suscrito 
y servido) se esiableoie el de traer la Bepú- 
hlioa fOt todos los, mtiio» conducente» qne se 
> oreyipam oportunos. < ^
Aparto de ostGbinnnca he Ostado eornUb 
ConjanoióB repnbUdazu ŝooialista, oome no 
I estuvo oon el pi ĵgreiuta demoerátioe emi­
nentemente revjluoiánario. V 
Oon la pérdida de las Antillas y Filipinas 
yo perdí en 1898 nú poseoíón pmdamestaria, 
mi. buíéido y mi tranqui îdM.* Pero pOéo
^onctitneión vigente i|87fi.- 
Por él eontratío; / ^ o  (y m# sobran 
las pruebas) que todas éétbs íiberbides^ao 
se habrían logrado sin lé aeoión del partido 
republicano. Es cuestión dé hecho.
' Y pienso que nmebas de las difioultiÉes 
a las veces abrumadoras del momento j»d< 
señte se evitarían, o cuando menos se reiín- 
oirian lo indecible, si exialtieso un parado 
rspuhlioano organizado, disoipfinado, djbá-: 
gido, oón programa preoiso y claro, en tér­
minos de crítica constante y propaganda 
calurosa; en relación bien orientada y prn- 
; dente con los demás partidos y presoindiek-
V >
ALAIÍUDA DE GARLOS HARS (junto al Banco España)
El.local más cómodo 7 fresco do Málaga'^'i'aniperatura agradal?lé‘'~^^sccióa continua de C 1HC0  Y  MEDIA ele Isil 
tarde’̂ D O C B  de ta noche; < ^
R éy V ierais formÜal^le aconteGimlento cinematográfico.r v
Z  u  D  O l í  A
S r R E to  del iprlmir epi«ódL>, tiiiî l̂  ̂ '
L a  c o r t e  d O '  l a  c o n d e s a  O f e l i a
íTRENQ del segundé ¡episodio, titiiíadp,
E l  m e n s a j e  d e l  c o r a z ó n
VA’
ompléiaráa el programa laS: magtiificas rlntas LO,S pOS BUZOS, UNA EXCURSION POR SIERRA NÉ 
„ A  y  lA «jucha ri^a.M ABEL, F A T T Y  Y  L A  L E Y . ‘
Nota: No deje usted pasar esta oportttúi‘lad de admirar e$ta' selle desde 1g?l primeros, episociics.
.dVaya usted .J!»mprano al cipe si qui^e coger bue¿r^¿w.. '
ít( ■ ■ '.a *"
f n f m i ú t ,  0 * 3 0 G u u r a t ,
, ! s | ú  ÉL̂ |nfttíth de precios, siendo los de costumbre.
t i 5 jV U i^ s  i t t i f r a ^ u ,  010
awapwBiriBiirww» i»>
do de la ooastanto(y a la  postre poco e&oéz) 
;aéa de la revolución material inmédia-iménaé
ta eomo único medio del logro de sus aspira- 
Ôiones y sus intereses en elEstado central y 
en los Municipios y las pjíovinüzas. enya ra- 
Îrarrección y amplia vida por medio de la 
I autonomía me parece de urgencia y debía 
ser uno de los principales objetivos de nues- 
[tre repul̂ Iicanisprn .
Otro empéñe débii ser ol de la plena li- 
. bertad dé conciencia con sus aplioaciones 
I prácticas en diversos órdenes de la vida po- 
litíoa y social, hasta Hcgar,. en plazo más o 
! menos próximo, a la separación de la Igle­
sia y el Estado por procedimiento gradual 
t y  rectificando la vulgar ercene» de que la 
BepubUea'es enemiga de la Jklesiaít cuya 
mas,
F a l a l a
Pf.í'gí.em.í re^oce-efiade 
Le e«M* e» gr'wn fa»ry» eóaa'co **
D E L IC IA S  M A T R IM O N IA L E S
L» emcciuTirn<e pa icot»
E N  E L  O C E A N O
Le greoioia cumediu da.
lene.. ■ ■ ' " "..r-,,..- .. 4̂
S s^ ó p  y i c t o r - a  E o g e ^
Uran fane*ón «ri sección cenfiont de 7̂ 
da fd'tarda u 12 da la noche. :
BxH« km cnio 'de  Ir eonracioúal pell - 
cu!« ’ " ■
L A  M A N O  D E L  D E S T IN O  \
 ̂ JĈOU.4 500 milros.^ . I
Afta, inUrét, seúsudón.
Ufan ;éxitê  de rica ‘  ̂-rLa poft9n,(<̂ e« camadia árame i<ca, torpY#m%p.>f la baila .y eminente'aet^in ..̂
utalKdii L A S  T R A V E S U R  A S  D E  M A B E L
E N  T IE R R A  E X T R A N G E R A  
Riqnizi, arte y «mocRn.
Precios eorrienter.
S a l ó n  N o v e d a d e s
£f:p«ctáoajie 4« cit e y v*n»?Ós- FciS- 
cióíi por saocíoáen. Hov Vf»rííj>s 2 msg' 
njific«s asccione:^ a ias 8 y 3 4 y 10 y 15 
de la noche.
> Exito da loe cé «bre>« « ŝmnaams 
T R IO  NI-‘F O R T  
Sócese seB«<ecicn'.ii y ú^co do labe-
'!‘'Kl«5BCry'VTÍgtlPav«ijtao*wi<<*,!níB[ - r_ , .
I IMBIMBü
i  Platea, 3 pesetee; Bolsee, 0*60 céntí^
moa; General, 6'20.
El Bprniego e Inr 5 la gi^c?^* N«nA 
*, pías. 2; Butiica, 0 3Ó; Gene-̂  f obseqoiskrá a i«a niñ«,a par h»4ÍQ 4"® éé®'- 
tal 015; Mc4mv 010. ‘ .  t t|0, con s«ii precipsoa rogaloa-
ASüRTOa LOCALES
La moción del alcalde
doctrine religiosa profesp. o menos
eonsoidUt^ente, la genérali^d’déhl'pobla- f
: I
después, y por eircunstanoias punto menos exqnisu
que novéleseos,me enoentié oefi que las So 
«íedades Económicas da Amigos dél País 
del Norte y Noroeste de España, vme eli- 
giffiron nspentáneamente para rcpreéentarlas tiempoi 
/Mea U Senado. Lo hioieroa en cendieiones ] I ”*** 
^^easiidéntioas ales que se me habían fijado i 
años antes para representar a los liberales 
refoxiiybitae jr utamorastas de anestras An- 
t̂illas. *
Desde 1910 hasta esta fecha yo he sido 
tepresenWlito deles Amigos del Pato fie las 
. antes nlndidaf, por el voto unáni­
me y reiterado de sns electores, dejándome
cióá éspáñOlá. Al feeomendar estô  que re 
laoiono oon la cuestión délos caitos y el 
probleirmde la dmeñanza pública, me proo- 
Aeupó.'ante todojl̂ fo fntsleeer In vida mo­
ral, bastante queinrantada en maestro país* 
Y de ella trato en' él Parlamento; en el Con­
sejo delnstéueolóft pública y e« todas paz-tép. *.> • -j*. - V, .
ise im p ^ i  lobiit ts. 
os radicales, tmá atehéión 
.0 lo que aotualriaeitité intere- 
1 prestigio de las Cortes y al 
ral; porque aun ouándé lobfe 
(tesado en estos más cercanos 
 ̂oho es que los aVuses tienen 
nna in ^ c ^ ^ o ia  extraordinaria y que úUi - 
mámente se hé comprometido la  lavan  del 
Parla^en^  pojr la aspiración muy general.! 




A todo e|i¡p |gn:go la atención-, que impo­
ne la Personpli^i internaoionm dó Éspa- 
I  fia, oada vez más eqmpremotida, ̂ es^e. que 
I eomónz^la gnerrp europea.
He aquí la que ie  IsMirá en ehcablL 
do de hoy:
la  C orporaciólh M uaiüipal 
Diaálptoa problema^ i^wottantes re­
quieren la atención de.Máhige. No ea 
ninguno de elloa, a juicio del quoisubi- 
cribe, de tan indiapemable^aolt^ióa 
eomo el problema de las agúatf;'pórque 
resuelto éste y  abastecida la’* chídad, 
ya será JÓgíco pensai^n las refotmas 
Ideales que necesita M4laga paré lle­
gar a eoQ^ei t̂lrae en ciudad limpia 7  
modipiia, llena dq^imqantQs y  atractL 
vos, que todos deseamos. Pero, sin ref 
*ohtof¡spte jirobleasa, sin que coate
laenta acometida en los dos bienios 
lihteriorss. ’
“Por lamentable desventura, nádh 
[^déQios empréndér pon los recursos 
ra^ raléf, dad̂ ^̂  ̂ nqestra hacienda
l'qpjl^f^ada es incapaz do rafólver
f  latos de tanta «agifitud en ej esca- tiempo d« sacrificlíi peeunaid^ 
lúe tendría que resolverlos. Y  hay que 
lar, pesclilatneote,n la dsmandá del 
inero ageno, buscándola en la forma 
leños lesiva y  onefoiaj y  acpnídidaih-




 ̂ d^ t f l  imppttancda;
I ^^qdoiaf lih  cd 
 ̂ su extraordinar 
*^S obvisf razQDf î 
i^ a d é n :
f í.*' ^jM<péddón; en pfopifdad de 
todas las aguas, que pueden ] abastecer
i 2 j  Terminación de un pleito qqe 
ia^ poe ̂ grandes gastos al emñQ c6- 
mttual.
s^?fv Ahoario, , | ^ « 1  «AyúntamlentOi
ú su  deVolúclón en de los intereses del 5 púr iq« anúal,
S eieéúcióúfes habederái." A  esté nn, f no» «i tiAmno aue tai s j b ti a _ 
ks trazado el p |oyecto, dp em préátíto
. p r JcHie p  q s tarde en saldarse Id
jque es péiiowdlaí t^bjetó de esta mo- | e|i ',,®1|'4|iúdô ĉ ^̂ ^
^t^én y ds cuyas condiciones'os hábla-  ̂ ' téifcsra
^  laáé ádélanté.
j Eíiro» yá co}9c4dos ante el dllotoa 
M^eSolvór fstús cuéstiones ep la fpr* 
119a apt|if dicha, kú.aa’atldp pl déseo de 
mo%̂ *pa»a siempre, con la abundante I acotoéto» émpresaa d« toás to®- 
dStáWéi de aguas potables precisa a la I  dffta condición, Tales son, el pesan* 
totora ti^ua^órl9|lcióí»^nt |̂k  ̂de todo f Gradada en sus dós
aquello y. I  angosturas aetuaiei; el pago del cin-
fnroveehoso; porque' recuenta pOr«^ntp del adoquinado .de
x p lo ta rp s lá^ íi^Málaga sofiase con e lotar il ) ^ ^  calí^dé GúarÉétoii «uya obra se nos
Pér lo ' demás, yo oreo que el número de 
smetál^é; T ns di-
en Id'iaáS absoluta lihextsd para formarparte s so de nuestros i partidos políticos. | repubUcanoa eémuy oon ^Micompremieo sa reduce a dafaoder las v sidéúélasr las rectificaciones; los abandonos tradiciones vvdadesam«Dte admirables y el r y los retraimientos no han anulado ésa ĵ o< pregrama espacial de las Eoonémioas, con- | sitiva fuerza que resurgirá con efieaoia y co­sagrado especialmente a la cultura y el I me partido político díréotor; así que se feor- progre»> gdWfál del país. Advierto que yo  ̂ ganioe y afirme de modo concreto y disei- siempre he dicho claramente que he sido ' plinado su aspiración al Poder̂ y sus oondi- y soy repubUeane, pero ante todo república- eiones do gobierno. Hasta tanto; valdrá no liberá̂ i Y este ^de bastante considera- i cuando menos como unp êjúa pcqteata. clon, p«( cuanto:la gran meSKoría de mis “ hay que decir que ha muerto. |No!» Noelectores sen iudepeudientes o monárqui- | 4osdevaiiQ| matices. * |De 19IQ a esta, paste he ipantMúdq oui- I  dadosamente la libertad de .mi posicíóq po*  ̂lítioa. Me-he dedicado' en el Senado'y en los \ eírculos pelî oocía hablî  de |a Édueaeión ^0\pÚ!ar, da Instrqcoión publica, de ios pro- l' 
apaSxde.emigtoél^B, de 1% cuestión ínter- 4 




4 Me h« abstenido rigurosemeuto de hablar -í 
de las diferencias de los repdWcanqs y de f  
sus cona|iromiso6. No hp intervenido lo más 
mínimo ni de eexcu pi do lejos en la forma­
ción del partido reformista. Pero tampoco ^
'"Pálícu!» «í 
on eí
CIN E P A S G U A L IN I
deudo le* f. iNCñl Y MfiDlA do to tsrdc.
(Sia stimeRÍq 4« |'Tf»nic*f.)
hedqW t»qra.m ipcrú9h|lí ? w ó n  no es 
toyorable al victnal programa del partido 
iblioano,%IÍ^dc un modo lamentabi-
Ek POPULAR
* Iwimo. j^o^qu^oítóticpdo qú8 hay que va- 
fia® bzztfUte ese pr«|ifi»^a; hay que nutrir-
oon nuevas ideas* fiay que variar de con- ¡a 
í dttotaconferMÓah' ' ' ^
■ ^  d®l m i, i f  7  1 1 .
ucta e far e álah nuevas cirounstánuias f  Efi GE^AÍIÚUDÁ,
V nuevos 00 mpromisos, y resistir k  preoou- ' 
de que para la transformación de Es< 
yf-fafe tostitu»  al rey con un pre-
•idaotc do Supqhífeij '
Además, el supuesto etaclumo de la Bevo« 
lo&abd ^ p ^ ira a e  oonm atibte^a la pre- 
do so td ^ r  y io Í? 6’ tódu dé ¿oler-
teTí̂Kt. .'.1. .' .... ....  . . .
f  s , ,
siaa. i»  
En
4 t  Entitoiéa
lucro aquellsé dotes néturabni qhé 
han ^^nqdo para si el alto y útil tituló 
de ser oficialmeato la mejor éitaclón 
invernal da Europa, ai nó procurase la 
fitracdón del. turismo europeo, adqceü- 
tándose a la  moda de últimas re­
glas de la Higiene; que nada vale que 
poseamos lindos jardines, amplias ca­
lles 7  ^iloreclentra aveinidaf, ^mqdai 
villas y recreos, si no bripdamos a los 
huéspedes él regalo del agua. El regu­
ío ^1̂1. agl̂ a,̂  pródigamente derramada, 
que surta de grifos y luentes con 
k|ual violenoia en todas las alturas de 
la urbe, que abústotoa a tcHtoAtol me  ̂
^nestainis/de' la vida moderna, a todas 
las exigencias de la industria y, a los 
A deseos todos de la creciente pobla- 
I  ción.f  Esta acpiraclóa dp la ciudad, que 
i  ahora^ppmo h^alde'proburo poner en I  cpndlcioqcé <le que spq <̂ta bfeVe r* den* Isp dq la brevedad ep î qe, nop es dable 
¡ aconifrtar estas empresat-nr.ijDra risuefia I realidad, y que antes setíti como veci- I no, ma há Impulsado a estudiar el pro* 
j  bltma en tus varios aspectos muñid- ? pales. Modesto fruto de este estudio, i  al que me han ayudado tos consejos dé expertos conocedotos de la cueétióa, ^  es este escrito que os traladp, gaposo 
i de qué drva como punto de arranque . para el acuerdo decisivo. Y  mucho ha­bré de honrarnte al es que logro lle­varlo a término feliz, por formar parte de uq Concejo que aborda y que resuel­ve péoblemar eiudadaues de está cate­goría, coronando la obra patdétlQa'<
ha prpmetldq eq el Ministerio de Obras 
qÚé uabtá de'Yéál^zarse en 
breve; la  a(|<iiuisicitóiai del edificio en 
que aptuslménte seencúentra Inetala* 
da la Casa Ayuntamiento, para el toas- 
liado a ella de la Audiencia Provincial,. 
de loa tres Juzgados de Instrucción y  
Ips tres Municipales, un Grupo Es* 
colar y  de una IQata dé SoGorto, aco­
modación qué nos áhotoária una suma, 
eíh tofno a treinto ciil pésétas atiUálea 
de alfúilsirés, y  por último, el p% q de 
 ̂̂ tinpionef d q . csráéter
. v^ge^e y  cmÚgatorlo que nq puedan 
atenderse con los ingrétos del actuál 
pfeiapupsto.
Los objetivos comprendidos en? el' 
anterior párrafo serian el complemento 
dé' la propueita operación^ que en lo' 
que átáwól su más impbrtáiíté finali­
dad, o sea u la liqúldaetán del magno 
aimutulde las aguas de Torremolinos, 
aba^^lot proyectos siguientes;
' !Pag«o da capital e Intereses a 
Ips acreec^é» ¿ééoióitSdoa por el lau- 
dWéfdiotamen de los letrados sefiore» 
l|kufá, Azcáraté y  Díaií Cobefia. ^
’ Adqüiiiclón del manantial da 
José, o en su denoto el <íé Roj as. 
’ Í'fanásc|iótt dél pleito éxisten- 
tiTentre eí sefiór Luna Qúatl^n y el 
Alj^qtanfieuto ^  Málaga, adqúíi^énda 
eilk;íÚUimo en pleno dumli|ÍQ al muf 
nitotihl de la Felléisra, '
4.° TentMdó dé la tercera tubería; y
 ̂ . .........., „ ......  tope-
riá,' jpáto áptovéchár'en bt^ ur|ia
noios mllat dé mettoé '̂^blábiCó  ̂
hoy üó puéaéd^ ̂ éúir klahfúdiád dónde 
tanta falta hacen, por carecer del me- 
dio d« coaduedón imprescindiblé,
5. * CoBstruedón del depósito :̂ e- 
gúládcfv da 'piedoiieé, para qué el ag^a 
llegue nnitormeiiiéntfl a todas las altu­
ras-de Málagá':u''̂ -.'.
6. ‘ Instalación, en el edificio qua
M éCÍUHl Ayuntamiento,
Se la ^  id a
Juzgados do íasto,dc<?lpn y Municipa­
les, un Grupo Escolar y ücá Uasa' de 
Socorros con lo que se ahorrarían 
anualmente cuantiólos alquileres, apar­
te la yéntaja de tener todbs esos tribu-
San José y terminado el pleito de la 
Pellejera, en la hipótesis de una sen­
tencia desfavorable, para el Municipio, 
axijan m ^or precio de alquiler, peli ­
gro da importancia para ooeotroa, so­
bre todo al cohicidiensen taléu pretsn- 
fiqnes cpn ^08 de sequía, por desgra­
cia tan frecuenté en esta zona.
ía ^ a  ttamitadión, de^múShas incidén- 
iCias, y de incierta finalidad.
4.® Seguir désperdlciando los mi­
les de toetrPB cúbicos diarios que van 
ai mar„ por falta 4e tuburias de con­
ducción.
5/  Dejar de percibir lo| cuantiosos 
iqgreio| anualept qu» reprofentoría el
alqulfer para usos industrl^^ y do- 
ntóatícQs de esqi miles de mattos cú- 
blcoi qué con eJ torcer tabq podrlah 
pqtosjp en ia ciudad.
Nu conieguir, cen el depóéito, 
qué él agua ítogne a toda pattoé- 
j,*' No podé? adqúitl? Ja casa actuál 
" ^ y ú n ^ le n tc ,  ténieúdp, pPí' lo 
toqto» qué aopprtar Indófibidaménta 
¡T *'?tcs pesados alqwléres.
‘ Y.® "No pode? reallzto ésae refor 
mas, teptas vece* Pfém«tida» a la opl-
ñion, dé énsanctle dé Iq callé de Gra- 
n|d|. y adoquinadó de lá dé Cuarte-
Icáiir. J t - " ' ■9.“ Nó álcánáar, pó? éste medio, la 
liquidación del pi^esúpuésto actual, 
obllglndonos á buédar de otra manera 
la to^^spénsablé' nlvhlabión, base de 
Bus|rtf»érMito futuro.
He expuesto miúbciGisa y ordenada- 
méité ld? péUUlcios y ventajas que 
podemos tocar, a trueque de que os 
fatigué* lá latitúd dé mis rezones, par% 
qué llegue al ánimo de todos, hasta eu 
sus menores accidentes, la finalidad de 
mi* méefóo. Tócame, ahora, éibasaros 
lá maúéra factible dé llevar a cabo este 
ilroyepto, para cuya realización he cal­
culado que sertah precisa^ 2.7^o.ooa 
pPS-tae.;
, Ésto epoíacldP podría tener efecto 
Con el Banp^ Hipotecario, al intefés 
del  ̂^or 100 anuál y amortizable cu
nales y  sérVidos púbícósto^f déCóro- ̂ trein^ afectando en el préstamo
lamfeúté ínitolados dé ló qÚé^st^h en I  hipotecarlo l^s propiedades y manan-
el presrate, ; ; i' ^ tialss que en ellas'nac^n de los dos
1 * ,™ hfiehé y>egqlí*feición de la |  que adquMáí«mo« ^ ybtúd d» H ope- 
«álie de Granada, arteria |  ración, la cantidad que quede libre de
de la ciúdad, i í loa 13.130 metros que, expropiaioa por
8.* AdóqúInado dto láeallodéCuár- i el Ayuntamiento y por copaigulente 
tole», pago que habrá de hacerse de " dé «ü absoluta propi<#dufi» trfjo "
el Eitádo, y que; evita»,
' ^  espoctácuia dé la polvorienta
C»to^P?é.que hoy ofreporaos al yiaj^q 
áí penetrar én la poblaclj^Q; y
g f Solvencia dé todas lá§ ©bliga* 
doñeé dé este ejercicio.
jRorvjtí. Uentrariq, de ¡pe réhlizarse lá 
operación finaáciera ol^eto dé está ,| 
moción, los peí juicio» que podríamos ¡ 
toep* son los siguientot: [
í.<* 'Feímanficé:^'' duráfité' muchos' '> 
Ifibs, iujotoi ál pago dé é^ípIM e tote» í 
réséé á Ibé aeiréBdóréé rébé por
el laudo, con el ̂ áV é peligré que péira 
la Administraban supone el dereébo 
qué':-éi' .léé.' 'há.7eééúó(HdO: 4 e iu je t|?  ■ 
p e á ^ a m ep te  la rteaudaelón y  á isp#
■ sipióu dé estol preductos a upa inte?? 
j vj^éióa dé hcfé^ioréé, en tór;mipo qua
. eviten el ingresé en la Caja Muaiciéál, 5-  ConstutíSíidn del depósito regu- 1  a.*» Quedarte merced de que h a
^ pj^ioQc»- I  de
liM ^yéntojéldf tito  épiraqido ton 1
ésto a
Málaga a virtud de la antigua conce^ 
S?ón, y además de l^s aguss todas d» 
úné y of-to píbcéáencia, el áCueducto, 
tobar|a„dé epódue^^ y tod de diatri- 
bupíém c'ontltuyeñ,  ̂ InduáableA
mente, y tienen ol carácter de itnime* 
bie para los efectos de s¿? hipoteca'- 
biéé 6 Ibsctibtble» en el Regiátro de 
ia Ftopiedú<3. Esto gatantla hipoteca- 
ria tifude sdlo a hacer, pbíib|^ que el 
p^éitamolo peuliceel Dupco Ijípoteca- 
cíq, pues déUtoo dé éus eitatotoB no 
podría, sin «Ha, ni admitir pl éatodiav 
la operación; pero bien entendido que 
no llegaría Jamás el caso de ejecutar la 
hipotééa, porque para evitarlo a |m i- 
tiriámos Í3 aléceión de loe productOB 
recáudadpi pbr agua#, para retirar de 
ellos, Qqnvéntoiltemento formalizadas, 
las cantidades correspondientes al ca­
pital e interés répreBentodbs por las 
anualidades de su amottización,
de amortizacicnei anua^
P á g m * s ^ m a ^ iJSÍ
EL
fe
les para capital e Interciei vendría a 
ger, aproximadamente, do unas ciento 
ochonta mil pesatas, cantidad que no 
podría desnivelar, tu modo alguno, 
nuestros modestísimos presupuestos, 
pues, da presente, estaría representa, 
da por las economías siguientes: 
Arreudamlentos que actual­
mente se pagan por la P e­
llijera y  San José. . . .
Pago anual a loa acreedores 
de la extinguida concesión, 
según el laudo de los seño­
res Maura, Azcárate y  Díaz 
Cobefia
Arrendamientos anulados por 
la compra del edificio do 
3 an Agustín. . . . , .
Bélgica, los periódicos ingleses salu­
dan a su hidalga aliada, 
i Ei Daily ^elegraph dice*. . .
I «Con motivo de la fiesta nacional
Beüedlcto GáWíí^; el i ^ t á n t ^ b c u r \ á o t  íju á  act'íia • 
fantería, don Gabriel Ali^uru'^y^ * ,  Da» Gabriel Cárrasoo ^*r»épdsz, na 
bella' espos?; den Antol^b Carbón V \ta\iciui& jn^sr sicargo de" pTC<tursé«r,
' -  i '  - — - ' ' M ía tcluar SB loetTribunslts de esta ca-
belga, nos sentimos dichosos de ^
esposa y don Luis Klartod.'
var los lazos de simpatía lu e  nos unen
•paira
pital.
i  L A VIN 19
72.000
munieip.ales!
elogio, los mayores sufrimientos.» * , » S^ubupta
El mismo periódico añade: \  Como anunciamos, ayer se verificó
«El recuerdo del martirio 08 la  subasta de los arbitrios municipales *
ca nos ía rá  alientos para prosegnirja p„¡odo ejecutivo.
Se adjudicó provisionalmente el re
75,000
ruta convenida, pese a nuestras pérdi' 
das y  a nuestros sacrificios inmensos, ; 
hasta el día glorioso én que podamos, 
con nuestros aliados, recoger todos los 




Total. , . . .
SI tenemos en cuenta laa 
que en nuestro régimen cobraterio-ha 
brán de proporcionarnos esos miles de 
metros cúbicos de agua que han de ve 
nir por la tercera tubería, y  que com­
pensarán crecidamente !»• setenta y 
cinco mil pesetas que dejarán de «eí 
economías en nuestro cálculo, cuando 
esléo satiifcchas las 578.000 del laudo 
referido, podrembi convencernos cier­
tamente de la íacilidad que gozaremos 
para atender a nuestra obligación, sin
ZUDORA
Hoy K8TRKN0
En e í Boletín de la Sociedad: (Espa  ̂
ñola de Salvamento de Náufragos lee­
mos las siguientes líneas, que se inser-
minea nara ríicarffar el I  tan cpm.o jesujtadp de la visita de ips- 
quo ésta sirva nunca para ® |  pécerón girada a lá Junta local de di-
nreaúüueato de gastos de la Corpora-1  «n Máintra*
mate al postor don Manuel Ütfere 
Castañeda, quien del quince por ciento 
que, según la ley, le corresponde ' 
cibir por la formación de expédiéntes*’ 
cede el medió per ciento al A y ^ ta - 
 ̂ miento. s'í.
I No exige el premio de cobranza, ‘
f  O ein is^ A
- A yer se reunió la Comisión de^nb^ 
Tenciones y  gradas, despachando di- 
: versos asuntos de trámitci 
I J u n ta  da a sco ia á o f
I  De segunda convbfcátodk celebró
_______* *7®̂  sesión extraordinaria, la Junta
~ ' •.... . miihicínal de asociados. sandonáÉfe'
- , -. I d  acuerdo del Ayuntamiento de coa-
C afataiM aiifA  ¿A  I tribuir con el cincuenta pbr ciento a
/ i i V S i l I f l I l V  6 «  lIflIli a P S " #  I las obras deadoquinado o asfaltado |
I de la calle dq Cuarteles, ; .
»
SeñalaniieB toa p a ra  h o y
Sección y.*
Renís.— Ineendllo.— íQAn Ruis Daña. 




Ossado.— Difduaar. sanar Briales.— Pro­
curador, sañoT Busto*. ,  , .
t Santo DoMÍngo.— Hurto.—Joae Ji»e * 
Guúérr»*.—;0 <if>n»or, s«ñer Conía, 
P/ocnráéor, atñor R. Caaqnopo.___
i S l s á ' é - '  Y  F A S C U A K ^
^  ir^-y de P erre tarí*





Beiorfe do «ocine, herraMiaatea, aecros, ch&pas do sino y letón,
hojfilftta, torniiloríe. daVsíón, ceBsanto», otc.,,ew.
esta*
INFORMA.CK>N MXUTAR
E L  C A N D A D O
A lm a cé n  de ÍPerretaría a i  p o r m a y o r  m e n o r  do 
« J iJ I& a e lO  C E S O M E
I
JUAN GOMBZ GARCIA, 20 A l*  26
Paiícule au 11 series
“  eiN E PASCfUAtlNl ■ 
dw4< t<a CINCO Y  MKDIA da la terda. 
(Sin enmante de precies.)
P l u m a  7  S a p a d a
CÓMIin@N P R e T M O A L
p sup s
ción municipal. , '
Aceptada que s^a por el Banco Hi­
potecario la proyectada, operación, do* 
beria el Ayuntamiento, a mi juicio, in­
vitar a la Asamblea de Corporaciones, 
cifra y  compendio de las fuerzas vivas 
de Málaga, a Intervenir en ella en 
cuanto atañe a los contratos qne necei. 
altamos celebrar para la adquisición 
de manantiales y  de inmuebles, expro­
piaciones de terrenos, compra de ma­
teriales, obras de construcción, en una 
palabra, para todo aquello que es ob 
jeto de la operación misma, desdo su
cha Sociedad en álaga:
““«Támbién esta Junta Ibcal há tenido |  
alternativamente sus épocas de pros- | 
péridad y  decadencia, segúü el mayor | 
o menor celo y  entusiasmo de las dife*
Presidid* por el s*ñor Eg«e Bgea, y 
•eistiondo los voobIcs qué Is ictegrae, se 
réuúió iyér este org«ni8o*o.
Ss leída y aprob»dt ti aeta de la sesión 
anUHor.
Sancionar ají iogr eso en % sección , ̂
rentes personalidades que a través del tdemenUs deí Hcepirtl, del presunto alie
Por el Gobiaruo militar de esta plaza 
han sido pasaportados para disfrutar h • 
etncia per eui(«rm9, los indivlltios que a 
eoBliuuación se r e í a c i b n a r ¿  
Regimiento d* Berbér:
món Bargas^tbrwtt. paira 
Valles (Barceloi»);
Hs, CaJaioBMBirc¿ofle) jü P e fo  Por-
ttre Louga, Bpúa ( Z » f ^  
Ragimiento de Pavía: SargsBÍo íáSn 
Gar.cl* PéieZuMíjas (Hálege).
íAmfcádaneia; dala: .(wardia. ^
Íá lg e i  ¿úaH íá;:'|'r^»ep,Le é4oz> (Cáífa)'.
íRimrúdenciMa'carabioei^^
» e r é t ó e n c a .  ,
Batería da cocina. Harremienlas,. Vaíói^^ííbíi
y iííícúJoe d« sáiisamisúto -Heladoras y refrigeradoras.-Cribas y chapasperioraass.
bA METALUI^ICA
‘ j p i ^ & e o  d e  I 0 8  T i l c ^  ’
I, depósitos, puentas
r s  A .;
4'̂
y  toda ciass de trabajos-Sla construyen armaduras,
™*^Sevende aprecios bajos, poleas, engranajes, volantea y  muchas otras pie- 
Z8̂ s de hierro fundido.
1»  orden de la plaza de ayer s« iaters-
CARRILLO Y COMPAÑIA,
tiempo la han venido constituyendo 
En la actualidad se encnentEja en un 
periodo de progreso, y  todos susj miem­
bros se proponen procédci?,a uná com­
pleta reorganizadón de la Junta, tobm- 
brando Presidente efectivo al inteli­
gente e ilustrado señor Kaibel, que 
desempeña el cargo interinamente des­
de el falledmiento del anterior Presi­
dente señor Petersen, que imprimió a
nado Frsnciaoo Santiago Gutiérrez, que 
rasids en MatiUa. y cuyo trtalado st ha 
intáresado per al señor general de diebe
iniciación hasta sü término, que habrá |  la Junta el ipovimiento de progreso y 
áe ser predsamante cuando se hayan I prosperidad que hoy tiene y que se 
m lizado todos los proyectos que lá I proponen continuar, hacienda una ac
comprenden, exceptuando, como es 
lógico, la cantidad destinada a la ^re- 
forma del presupupsto actual. De esta 
manera, alejaremos hasta la sombra de 
la menor sospecha que pudiera caer so­
bre nosotros, no porque nadie sienta 
flaquear su honradez, que a nadie soy 
capaz de imputar tal flaqueza, siub 
porque Ja ageua, tan fácilmente con­
vertida ¿n nsaldlcícntes comentaribi, 
tal vez lograse el fácil triunfo de nu­
blarla alegría que debemos sentir to­
dos nosotros cuando, como ahora, se 
presenta una ocasión de trabajar por 
Málaga.
Así, pues, yo os propongo que acep­
téis, en principio, la operación expues­
ta, autorizándome para hacer la petit 
ción de ella al Banco liipotécario, ba* 
sada en las condiciones antedichas y  
que habré de traer, en defiáitiva,'si es
w TT«WiSli»"JwH;
beradóu y  conformidad; y  que acor­
déis el nombramiento de una comisión 
especial, que integren por nosotros 
cuatro concejales pertenecientes a laS 
tres fracciones políticas que forman la 
Corporación Municipal, invitando al 
propio tiempo, a la Asamblea de Cor­
poraciones oficiales para que ésta de-%' 
signe otro número igual de psrsonali 
dades elegidas á su sabor, que, presi^ 
cidas, como es de rigor, p o r  él alóMl'̂  
de, fancionen con plena autonomía^ yf 
realicen sin pérdida de tiempo, (si  ̂
que merece vuestra aprobación) tod^ 
el plan de mejoras que os presento^ 
llevado únicamente del deSeo constan^ 
te  que me anima, y  que mé hizo acep^ 
lar el puesto honroso que inmetéciS 
damente ocupo, de trabajar como u: 
buen malagüeño en Málaga, por M álaf 
ga  y  para Málaga.
Salas Capitulares a veinte y  seiÉ; 
días dej[ mes de Julio de mil uoveciéíi 
tos áic¿ y  seis. '
El Alcalde Presidente,
S. González A nata.»
------------
uva propaganda para el aumento de 
socios y  de la rccahdac^éB, y  un llama­
miento a la inagbfablé caridad malar 
g u e ñ a ja  los elementos más presti­
giosos de la localidad.
La caseta y  el material de salva­
mento están bien conservados, y  han 
sido en parte repuestos algunos efectos 
que se echaron de menos en época an­
terior y  motivaron la cesantía del an-
iSi sprnsban les preéies ueiies déj 
mas és Janio últime.
S» ssvcicna ti ingraso tn si sasnieo  ̂
mié ds Iss aiisnadas Garmaa Cantofo 
Lepsra.y Natividad Muñoz Garda.
Fass a informa do la la viaita la soH^- 
iud dsi méiteosoosmamararíe dol Hos­
pital  ̂ don Zoilo Z«nón Z dabardo, para 
quoss la coneod* un mas do liotiieia 
por motivos do salud. ,
Qaada sobro la masa un ofioio dol di­
putado víaitador dol H 'spital previBcíal, 
ramitiendo un proyaeto do tañí* do pro- 
eico J»ara oplieacionas o’édrioas y ralio- 
torápiéao on ol Gabíitelo do dicho sstoi- 
blaeimíonto.
A poticinn dol toñer Ortogo Muñaz 
queda sobro lo mesa un efide aeompa- 
ñ«udo el qu.o lo dirige la señora suporio
G R A N A D A
todo urgonoit -- 
ta o memoria rolatiya é lo lista do las vr- 
riaulis^qtté «atícaen proéaáontes on la 
rálioióo ds. artículos « productos a quo 
■ o rafiara al attlopl® da Ja Isy ds pro- 
tocción o la induatria naoiéual.
Se ha diepuesto que per la delogaoión 
da Heéinda do esta proviaoio, lo sea de­
vuelto al vaoine do esta éopital Matías 
Abela Bauito. la cantidad de 1 000 pesa- 
tas qos dspésitó para radnoir al tiempo 
do soreioio on filee.
Abohós j  primeras materias.—*Superfosfato de cal iSjao 
para la próxima siembra, con garantía de riqueza.
Depósito en liíáíai^a: Calle de Cuarteles, núm
rárii' inhírines y  prooioo, diriglrso o lo Dlreoolón:'
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tiguo patrón del bote y guardián de la | w  do^ yteblocimia^t» couta^^^ al
caseta/El nuevamente nombrado para 
ambos cargos, además de su br illante 
historial como hombre de mar, reúne 
antecedentes de honradez y  laboriosi­
dad y una reconocida competépeia.»
Alrededor dé la lacréa
U n  n o m b ram ien to
Ausitria no perdona medio de dañar 
y  oprimir a Servia.
Ahora ha nombrado gobernador mi­
litar de las provincias servias ocupa­
das al general Adolfo Rhemén, que 
hasta anora mandaba cH 3 cuerpo del 
ejército austriaco.
Dicho general, es uno de los mayo­
res enemigos q«e tenían los servios.
L a o fe n a iv a  ingl»¿n
Los alemanés en balde pretená“n 
restar importancia a la ofensiva ingle 
sa, al fin tienen que reconocer su 
fuerza.
Asi etí Taeglische Rundschau dice que 
los ingleses han obtenido éxitos, aun­
que son pocos, en comparación de la' 
fuerzas que combaten. El coronel Me- 
dians, en Munchner Neueste Nachrich 
ten advierte que la ofensiva inglesa no 
ha triunfado, aunque,— ¡siempre el 
aunque!—una de las divisiones alema 
nas ha tenido que retirarse de sus se­
gundas líneas, 800 metros detrás.»
En el Vorwaerts el coronel Gaedke, 
cementa;
«La ofensiva aliada progresa en to%. 
dos los teatros, con un páse igual, 
aunque alterno. L a señal de partida 
no ha sido dada por todos al mismo 
tiempo, sino que los rusos fueron los 
primeros y  dieron tiempo para que 
pudiesen comenzar todos.
La última ofensiva inglesaba servi­
do para que se pongan al nivel de loé 
franceses, con los de dos a seis kilóme­
tros que han ganado hacia el Este.
Brnssiloff conduce su ófeñsiVa en 
una vasta escala, con una voluntad de 
hierro y  una jnano hábil. Debemos es­
perar a que los ataques dirigidos ha­
cía el sur y  el oeste se produzcan en 
próximos días.»
La fie s ta  n a cio n a l de B é lg ic a
S O C I E O Á O  '
En el expreso do la tarde marcha­
ron a Madrid, el auditor de la atmadá, 
don Manuel Alvarez Net y  señera; la 
esposa deí capitáa de carabineros, se-
Leopoldo o  Donnrll y  señora y  don 
Pablo Salvat y  señora.
A  San Sebastián marchó, la distin­
guida señora doña Trinidad Muller, 
viuda de Alvarez.
A  Huete (Cuenca) fuaroü, "el fiscal 
de esta Audiencia; don Guillermo San- 
tuguini y  señora.
A  Sevilla, don Diego de la Cruz, 
don Alfonso Pineda y  don Emilio He­
rrera.';
A  Glranadav el^inspéctúr genérál del 
trabajo, don Miguel María de Páreja, 
y  el distinguido joven don AngelCrei- 
xell de Pablo Élabco.
A  Loja, don Ricardo l'órres: Ofero 
y  don Manuel Madrid. rrvi " t
' A  Puente Genil, úon Pantaleón Bus* 
tlnduy.
Para Alora salló, don EraücúBeo
sieusr^ iéia CeiaiiBiÓii daíSá d« lanío 
último adoptado en vista do los •Xeeaes 
que sparsQsn én !é cúIdU  dol iséi H  
Maye ú time.
Sa aeeado s la sojieitad del cxcpso«jtl 
dsl AynQlsYnisnto db Oiíts don luán Far 
rándaz Jiménez, psra qaa sa la lavanto 
la responsabilidad p*r*enal por dóbitas 
da eontíDgents d»1015, y»e susptnds 
lea preoadimiantoa da apremio.
Saneieoése ai ingreao an a! K ânicomio 
dal slianado Mánait Raiz Albtrráá.
Sa la ha eoneadido Is grstifiaaeión 
snusl da 600 pasatas, si eñttidl 1.® dal 
cuerpo da letandanoia don Kduarto Ra­
yo Rumia, qu« so enbuontr* a» a»ts pla­
za en situsoidn ds suparBamarsríe sin 
susido.
Bfi Is Sacrataria dal Gobisrno militar 
de asta píazi,  ̂daba présantaisa para un 
nsanto que ló íntarasa, lo »«ciua da apta 
capital. Áaa Torrabíanca Navarro, ma­
dre desoldado del Rsgimísnto da Ch I- 
ñela, Francisco Jimónez Torrablanos.
Sa la bs concidido a pinsión anual do 
1.250 peeataa a doña Antonia Guzméa
ida Astuta i ârná&daii. cemo viuda dol 
quq íné taUíanta coroniil de laganiaros 
don Luán Ganeyas Granados.
" Dicha paBsidn lá sarÚ sbenada por la 
Pf gadmía da le Dípacción General da la 
Deuda y Cl»8«a Peaivas, a partir dal-día 
íl»‘Ah Ú! úllirufí; ^
N o t a b l e  p e l í c u l a
En Alháioiá déJSráñéóa hú 
do algún alivio la iefioéita l^ r lq  Hia* 
tóh, bija de nuéitro páftícúlár iM g o  
don,Federico.''




Después de paiar en eata una tem­
porada;' con los señores de Martíneá 
(don Victoriano), ha regresado a Torre 
del Mar, la belliaima señorita María 
Teresa ds la Cruz Marín.
Ha regresado dé Almería, el reputa­
do doctor dbn Páblq Lazájrraga, distin­
guidlo mnlgó buestro.
Eu la parroquia de la Merced, se, ba 
celebrado la firma de esponsaleside la 
bella aeiiorita Elisa Centurión Aguiliar,
con «édmado amigajÓon An­
tonio T ir itó  y  García de la  Reguera, 
siencíq testigos den Manuel Fernández 
del Villar, dpn Rafaél Mata Mondes 
y  don Francisco Jaén deí jPinp,
La bpdq ie  vex||c?rAétt brev.s;
Ha fállécido en Madrid, lá dlstiegul- 
señora doña.Máríá de la Asunción 
Oyarzábal, viuda" dél general López 
Domínguez.
Reciba nuestro  ̂pésame la familia^, 
doliente, y  muy phttlcularmente su ' 
hijo don Rafael López pyarzábal, ex­
diputado a Cortes.'
Para pasar una temporada en esta,; 
han venido de Sevilía, M 
señora doña Dolores OiBorlo de Mea- 
cade, con sus hijos.
Acompañado de su familia, ha mar­
chado a lUB poCésiónéB déÜFaengire- 
la , nuestro estimado amigo, el rice I 
hacendado, don Fraacisce Martia Gó­
mez.
Han venido de Mslilla, el inspector 
dé boquea, don Jois GarOíé de Q ubíB'
Coü motivo de la fiesta nacional da % f  an®»»! da bií|í»d»f dog Jgié
Kl I malo se reunfó ayor ant» la Sala 
primará ééósta Audiieoia, para v«r‘ la 
osuaa contra Rafaai Grrúa D»Íga<I«>aoa- 
■ stée da rabo. v - s . . 
Bate sojeto, Is nacha dal 14 de Fe­
brera úUtmo escaló le tapia da Ja casa 
número 84 de la cal!» de le Puye, donde 
yiye Frageiace Rosas, y viúlsntande une 
pusrte, entró en le case- tiende, lim- 
pitndo él cajón de! mostredér'del dine­
ro qué óodtáoie; llevándoté 21 piértas, 
dé las <qué 8» racupáreron lespuét ditz. 
'E l luredo émifióysrediéto dé culpa4>i- 
Ivdad; rfoonécíénde le axtetaheie ds un 
' delito'de h u r t e . .■ ■■■/
.Bl señmr Ficeal en su informe, Mlicitó 
pera el precesedo le pene de d mpfifs y 
un díe de erraste y oéstas, :
Le Sale dictó sentenciá Jde ionerde 
con le interesado por el Miú»»óríé^is- 
 ̂eth  ̂ ... ■ ' ■
I '  Ñi^0jgiprííaM¿ñ.
Ant| le éfécióú 3 Pf ganda 00 
Antonio Garrido Méndez, acusa 
 ̂ de^o df re»iit»n«Jt,
. Rete procesado,, ha ble tenido relaoio- 
. nés amérdsáP con tlefmón Árréyd Sftn-̂  
•hez, de Archidoní, y né preaiató la h if  
che del 29 dé 'Pobrero de J916, én̂ éV do­
micilio de élli, en estado de embriéguez, 
pretendiendo hsblai^é. ^
Gomo le medro: viera el estado dol sn- 
tiguo novio, so negó a que entrará en 
casa, y él, esgrimiendo nn revolver, les 
amenazó. ■
Al escándalo, acndíó el gntrdia ttée- 
 ̂ iúrno Frehoí8co"CÓ|doba Rogá, qúá 
qúiXió árprecssádd'^ár* qú» ée márchii'  ̂
rá dé le casa, negándhse' á cgiinlii^ié 
ordenado; y ápnntóndoíé 6e£^jii#<i^l^ 
ver, le hizo retroceder,'hásinlfijarlíé^él 
páse franco; dándose ságuMemeni^ á le
, >í!¿fi ;̂FisMl calificó.éfhecbo oom 
jitutlvo de nn delito de resisteneie, se'r- 
citande se la impusiera t i  pró®*||de lá 
pene de 2 meses y un día de ántsió ma- 
yor. •
j Le defansá estuvo oónforme con la pé- 
. tioión fiscal, qnedendó, el iaiáié poádiito- 
Jede-sehtsnci»v-■’
I  SI otro juicio s«ñaIado contra' Rtmón 
i Jímóáez Labró y Frenciseo Martin Váz- 
I quftz, fuá suspendido por incompiirteen*
oía do los tfstigos y vpentes.nquedando 
pendiento ds,nueve «•ña'amiszito. 
v:f^oa;d|qénoia - 
He salido pera Huets con permiso, 
Fiioel ds este Andieneia don Gnil!otiM| 
Sentugini. ^
InéqAeio&es f
Si juez do Estepone instrnyo sumarié 
por muerto do le nifie de dos eños Merft 
Cerresoo García prodnoíla jper asfixie, 
Bt de le Merced, por suicidie de Antc»  ̂
nie,Senohsz Gonzáleá, que áé nirrojó po'f 
une azotea da le cálle de Alámes núm^ 
fo lfi; '
Otra.— Por fojaries el señar alcalde 
este Ayuntemienté, por Un ériicúlo pnp 
blictde en el difrio local «BlDsfensol^ 
Mereanti'» el día 24del aottial,
L ib ra
Ha sido puesto en libertad por ha  ̂
extíflgaidesnoordshá, j i  pfAgdé 
Requéitl Pertél.
Con el título de «Zqdorr s se estrena 
hoy eueiriae P éoiualini lamás estnpen- 
da obra cioematt^gráficá, cuyes recüsr- 
dcs perdura:ánfo el público del mundo 
•útero.
La primera y Sf¿nnd|i .serie de esta 
cinta són 1*8 qué hoy Pe estrenan y qns 
producirán vives desses de que lleguen 
las sucesivas.^ i  .
Talas: sqn ld|ijOúc^M encierra 
la •obra; í de .la -qú». Us J'báahoú«oí
puado sentns» orguHosa, por haber edí- 
lado ttttn. fOíkuia .qu*í.í éottmuove al ss- 
pactador.
Intarvieoen en la acción de tZuderai 
los mismos artistáe qúáimiiaMtío^él'á'M'
' éuerdO' dejv ron porí ta  ̂ 'o fifO“
' bije-én^y Elúa’stsríe ;dáf*sm̂  do-
üéTi .̂ ,íi'
'‘Na necesita d é  Jado éíéfii;̂ ® esta nueva 
producífiónr El- é íi*  I  .fí
de ano. artistas son iráficuaúté garantía.
Cencarrsn en esta pllícula todos les 
elámsntós que cóntribuyenbíéor l i -  
tmordiúatíM uúá ¿inté^déU|tíye Po- 
togrkñá írlepróchabli^^ressntaeión m is 
qns fastneip insnperáble' "y artistas qús 
tódé él mundo recasrdá por sns miritoé, 
eémo son la condesa OJgs. que ahora 
hace si papel de Zudors; Jame el mayor­
domo, qno-08 •Idetoctive Fpgher; Ñer- 
ton, vutlve a ssr periodista, con si nem- 4  
brs l£énc»r, y Br#ine, otra v f*“ ta 
jafe de bandidos ds frtó, Uemánióse Da-
S e  a j q u i l a a
Unes álmaceuM en la callé do Alde^ J 
ilesl-’-númérodSt. '■
> Para < sn ajuste, fábricado tápenos de 





. el negoeiadoCéorrosppqdiégté.e 
Gobierno oiyil 8t ,h»A,resibÍdéii)ás
lar 17. i(aúti« arqués.)
C á d i z ^ M a i a g a
Graia. re ilia u rá n t
nuavó dneño, don Antonio López 
Martin, participa ai .i^úbiicó q̂ ue há f iú- 
aréducide grandes méjoréséú e l servicio 
•yha rebajadQios^pmciu»i..v 
Goútiisúan e^ les comadorefi,
con eatrida por lá «ünlle de StraChán.
partes de apciden|sa deUrabajo snfeífifs 
por ios obrqirée Slgúiéútss: %
José Delgado Real,. Sabastiág Aréfióa 
Mansancres. Lms Jaime Maché. RMeél 
GenMilsxMárlíú«z,¿ Manuel. MarUúé» 
Váre; Antónto Jimánóh Mtttéadez y,íü^
4íeaMoroaé Ráiialiazr




' Veláda'dá luz e^éatricay ctiheisHd per 
lá bánda inuálcipaJ.
MUNDO GRAFICO
He aqui el Jntfresantf sumarié que
écntíene el úlllmó inúm8Fá ;de ásié pepu- 
íár feviáta que aáabá ds ponerse a Ta
Radiactiva..
'CbÉtiíryi'w 
a iy tr 'é á ^ ié n to  
ip i^ cio aá  
para la  m eta. 
. I ^ e c i id t e ' '
ParaT^ginfiatt
Bn el vapor corree llegaron ayer 4t  
Malilla Tos paséjorea signientes: 
nDen Aaléiúé 4 é''Páblov 
-Calvo, don J|Mttraino íy, don gdaardé 
Ruoda, don Jalio Agnado, den leaquta 
Camirároi doñaEnrú|neta\Gercia, doá
Tuen ::Rníi,: don MpnnilTBarriHo,.^ doii 
Yñ^eúte Cerdá y fion Aifrtdé Tsmbei.
B1 ju si de ptimera instancia d• Chtla•
5¡llos,’yútaa;toda•l•sporsonl^inf•r•8a- 
as â qnienesl: pmMa perjud^r la iúaNí
eri|íeióa;de dominio, '«olicitadai 'por'v:doúp '̂ 
Lwonavde Medina Ramea, d n  una finsi^ 
rúüipféttTadohssa ge los PiinnéiUos;lé 
aquel término.
Bidé San Roque, a Rafael Médraao, 
Remero, para que se constitnya en nii«
áión. ■ . ' . i • ' f'' 1 í íi'
> B1 á4 MedinaEídonio. n Encatnééidg f  
Rivera Ramírez; pora una «otifiosáiún.
B1 parqn» do lulendencía de/Málégé 
/  anuncia nn oonenrso, que sa >̂ uelebrérá 
ni próximo día A de AgoaterA^n dehil- 
quirtr artículos do coosunm neoeéárim' 
para las ateúoienaé defmisino.' '<■ ' k
.; ênta én Málege:
El rey ad W'b Hgy tasdé San'Sebastián.
Lá áéción da Bsptfl* en Africa.
' Carreree de metes con «sidé car» en 
LvGrarj*.
Asunioa varios de qDtoittliáed.- 
B1 veraneo lün Santander.
Déla actualidad ras*.
Ñolas giáfip** ing|%f#. ; ,
. Lté victimásde la guerrá 
 ̂ Notas dé la guerra en Franeia.
‘' Les deportes icúáticos do una artista. 
• Varias netas gráficas. La preessién 
del Carmen sn el mar.
Las .fieetas del Carmen en Chamberí. 
De la actuslidad norteamericaúá.
DEPOSITO CENTRAL 
B A R Q U IL L O , M A D R ID  
DEPOSITO EN MALAGA:
P L ^ A  D B L  SIGILO, 1 
G alla  d é  San^Paraaudo. SS
0 .̂. Bn ia  Audioncia da Géonadt ha tanMé 
OBtrada el pleito preeodénte del jazgáds 
 ̂ de ibstrncción de la Merced de ésta 
 ̂ pital, entre den Lniá Cuervo y 
dad LUlo Hermais ês, éobro compst
BIBLIOTECA P Ü B U C A
■ ■ bn liA ~5tiMA ŵinici
D E  A M I G O S  D E L  P A I S
Plaza de la doastituolón número 2 . 
Abierta do ocho a doce de la mañana 
dnranto les mosas d* Julio y Aqoste.
Ha sido nombrado juez mnnilM'éb* 
 ̂ planta de Seielia, den Fraiioizce WáúfX 
-Garoit.
' ’ €• y?
5? Se ha poéssionadé del cérgo 
municipal de Fuéngirela,»don .
 ̂ Delgado Corta, persona que gózá 
ohas simpatías en dicho pnoblo.' -
D id r «más boanó qná ’'él'pan»i:|'̂ ’' 
08 vulgar y no'cheeants. ' 
á Mejor qua él «Licor del jSéléi' '''/ ̂
resulta más alegante.
Tipos y OGslambres velencianos. 
Retratos y notas da áctualidad.
Firman la colaboración Antonia Zoza- 
á, Adolfo Marlinez Sánchez, Bdmundé 
loBzálaz B!an«e, Aurelio Matilla. Bi 
Dátectivo Ros Koff, José Alsina, Jisá 
r^ráneés, Francisco Fiéres García, B. 
González Fio!, Rogaüs Pérez Olivares, 
F. Gil Astnsio, A. R. Bounat y Gonialq 
Cantó.
A 20 Aílntiipio* én UbrftjM, hié«éé« y 
ttésfif ité m A
Calendario y cBjfog
« J U 1 . | ( 3
Lana
Sol,
nuevt e» 31 ^ 2.15
i»l5i 4-48, pónest 2-42
2 8
A  lo é  AliferbDogvde ojbis 
'j.Phr motivo dél exoeeSvo caler; 
ras do Jonsúlta dol 3̂ .  G. Corpas,^ 
i® 3>  5, y 4  
climea Munlmpnl (Cortina del Mu 
79),- la fie los ¡Robras, de 8 y media a 
de la mañana.
Semana 31.~Visrnés 
Santo de hoy— San Víctor.
Sénto do mañana.— San Félix.
Ji»MkéT?Má hoy^Snii^
El df mauigé'.win San Agnetín.
Cura si éstómano a ínU
da SAfZ DE CARLOS. iEstomacal
q c u U B i »  5 5 ^  w
EL POPULAR. Viernss 2S dé l
immrnfrnmmm iiirtDllTi » M j m .
tsé, ̂ ét'Váiríiits M̂ /Iá cKtífioft d« inM«
R&móiii aoemctiáo 4* invianse pánico,
I rtg m ó  «1 pueblo y so ÍAotió en la etma, 
donái aún continúa «nfaraae.
: Al otro dia organizóaa una batida, aa- 4̂ 
eoatrándosa cama^y;nído del animal, 
que campi;o|Aó cincuenta metros de cir- 
cunfiranéiaí'^-'''>' - ;':i
Bn lat tóeximidadea sq vin bueses.y 
•squiríis' da glandes. d¡8m«n8Íoúid :̂||Íi  ̂̂
« S íú áli'tiiáciáb 'porf^ ^  camonterio,
-.;i—. ifviij;-. ji¿- **-.11- s naiia muy , car cano.eiú «pratqata; las fr4ses da Malla
|̂ baÍadori,nañea Yáscóíc  ̂
i  rdelamar; rabibianda axplicaoid»
■ (ra»..:*»iúeñA.»ó||..
.V MidSf á̂ 27- lÍ ílf
Los forrovisrios
La mágaitud da la oeamen|a jdar al 
lugar a spaote ma oabre ,  ̂ .
Beta astupsndi ayantura trae axtraer- 
dinaríamanta atemorizados 8 los Isbra- 
daras., ■■■■
Cierre teniporal
BUbao.-^Cen ^ j| ld 1¿dd Jarmlnjir 
buaiga maiaiúrgieá da piataría, que ya*.;;, 
qia ptanteada desde ai camianzo del an« v  
táribr oea'ftítttt) metaiúigico, al dueño da'; 
lá fábrica nnlueió al gebarnadar sú pra<r 4 
póéitb da aiSrijila y raenuder los trabejoa,  ̂  ̂
en yistá de que los ̂ obrareSs bel|le¿ ̂  
citado'VelTar n ías eb ^í^K^paaie 
candiciones da qnidf, l>erft |ê  l?*diá
Oblispaciones . ^
Hoy fe hap sUserito 1;,932.5.00 pet t̂pa 
an obligaorenas ddl Tesoro,
>loljM da Mjidfiá
D S,38iIH*27■wAsMaMáe '.-/i
IPraneae'̂ 'i''.» :*!'■■■■ ■«
a,lbía*'’ -̂- * • r
Intorier ¡ , . .
'^arid!i^}a '’S'’p»9.1 f @ .
Sanea HiMuní AMaiicaUa 
» léR sp u iu . o ,
«a»peÍiÍi.dD'TÍbá*®r'' 
Azueailiy^Prafef antas 
i  ■ ' OMialriUe -', :
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Mtua da Montaro Rías, bu salida 
Santiago al señor Barroso.
Páraz Barra! na pudo marchar, par 
impadirstlo la aniermadad qut sufra.
AuáiieMtos
Bu la eonfarancia que seatuviaran Al* 
ba y I ûqua, trataron dal praeupaásto da 
€laarr ,̂ astndiando la forma da aplicar 
losanmantQS qna supenon las reformas 
dal preyecte^da;Bchagüa.
Bleasa quaAlba dió las mayaras fáeilir 
dadas paî a aoeplarlos al prasupuasto.
' Ponm oia
A las ssis do ia tarda sa raunió nnaya» 
manía la penenaia dal lnstituta da Refor-
§  Adamáé, al aapitán Tzansseo, agraga* 
I  do militar de la legación de Rumania en 
I Sefía, que ha partido reciealeménte ds 
I Bncarest para'oeupar su puesto, no pudo 
I penetrar an territorio búlgaro, aunque 
I tedas las formalidades estaban onmipü- 
A psstr ds la impatuesí'dad dsl ataqus |  das, obligándole a retroaodor y valvar n 
solo legraron penetrar en los elementos | la capital rumená.
Beta actitud, entre temerosa y preve*
AI serte de Aine, el enemigo bombar­
dea violentamente.
Bn la ragión de Villa Beis, Champag­
ne, les «lamánas atacaren an un frente 
d a ''1.290 metras, paro lo contuvimos, 
eoisionándela grandes he jes.
masl i  fia ds buscer una fórmula cenei- I
: -r-'í'
ifé?- ' . ' 'BIlbao.^Btt’leS telieres ds los ferroca­
rriles del nortea c! jefe deepidió a tres 
' obreros.'; ,' ■ ■ ■ '',4'; ■ ■ ;;■
' lomediálitóftíS'iaCein^ f* proteeoión de la. autondadr A V'Q- 'ds
4 SJdespído. qS» átribuíen a represalias, I  evitar iúcidentesí v- -
íior ib f e  dSsttdabaii *ú reposición. 1 Todo so hizo como se proyectare, pero 
r  quien ma* ; loe ebriréi ho entreron a la labor porf
qne hkbía despadído, u los obre* i  t e i#  a las cOacci^es^ - ^  ̂ " ̂
su mal cemportamienlo. í* Bn su yirtúi, Sí dueflo soMcó al ga-'
ebniwtacién fb^transmltfda por í  bernader eí cierra temporal Já la fábrica,
li^lbdor a la CóiÉiaióji de huelga, f concediendo a los hnalguístáS unjloze 
dido apoyo a les ferrovíiribn I  hasta el 3 de Agosto , para qmi racéjen
ettS:li<ÍoMacionffa y herraisientaa
?
' ;E i t  G o b a i ^ a ó i | i ^  - r  ̂ -
Alrsbíhir a les períodi8taSi S| señor 
Raíz íiittánaz les manifestó que Si eondS 
de Reinsnehes le ' hibia ; teleíraásde 
annnéiáadele sn prepóéitb de pehr el La* 
nes por la noche, de Sán Sébaspn, a fin 
de estar en la corte el día pnmtre de 
ÁBOsto, para cuya fecha se cenyessrá el 
Gonéejo de ministros. '
liadora pára la redacción dal informe, 
 ̂ que armenioe lea intereses ds ia Cempa- 
 ̂ ñia con Ips aspiraeionss obraras,
I  Mañana, definitivamíeute, se reunirá I el pleas psrá inferaiár
I SánohézTóea
I  *Lé Bpéce» pubUOa una interview con 
f  SI stñaf' Sánchez TOoa iobrS las cuestio* 
I  nsíi q̂ue se debaten tú Í1 lastiluto de Re* 
f forúlisy:''': ' r r:*,‘ -
I Redara Toca  ̂ que outndo se le deeig* 
I nópará formar parU^d la pdfencia, hi- 
* zoiíónatar que conaideraha iijeilo el de*
avenztdes de nueatraa trincharas, pero a 
peeo, fueron reehozades, mediante nn 
brioso contraataqne.
Bs Vsrdun y otros asetorss ss obsorva 
actieiiad.
.Presente y  mensajes 
B1 dia dsl santo de la reina Isabel de 
Béigiea, las damas de Bruselas acorda­
ron festejarle, iregelándola una magniñea 
tecarapela de lea colores nacionales, en- 
riqaeeida con emblemas patrióticos.
Las autoridades slenianaS, hicieron re* 
gistrar en más ds treints easas para im­
pelir que saliese el obsequie e incautarse 
del misino.
cativa de los búlgaros, eausa la mayor 
iadignación su Rumania.
Versión desmentida 
B1 ministerio de lá Guerra ha hech» 
público un comnnioade del jefe de las 
fuerzas que operan eu Egipto desmin­
tiendo nn radiograma alemán, en el que 
sedice que la caballería británica loó re* 
chazada en Romanía K^tra.
La espacie es totaimente inexaetai la 
caballería sigue ocupando Katra y en 
ninguna ooasidn faá rechazada, teniendo 
compietft superioridad sobre el enemigo. 
Los turcoc. no han intentado nígún re-
Añidió Ruiz Jiinóaez q u ejigo  más | fecho de huelga en loe aarvioies públicos, 
tarde volverla a hablar can il  jefe del |  proponiende que se ejustara el informe
Pero sus eafuerzos ee t stroHaren eon- |  cenocimianto en nuestra dirección, 
tra el patriotismo belga, que ha aneen- Las fuerzas otomanas de Ogratisa no 
tráde mediea de que Ileque a manos de ' se átreven a salir, y ningún turco pudo 
su amada reina al hermeso regalo. i  l egar a Rumania,
Otrossúbdites do la* caritativa reina, Suscripción
pase también a las perseeusíonee de les |  ^^y se ha abierto la suscripción para
•1 mounmentó neJienal a Kitehner, y ya 
esta tarda alotnzeba la snmade 3.750.009
ájemjiúf^ J i  han l êohp llegar mensajes^
^ 6 ^ 'ife Íá fe € ífe » já » ñ n  -o«: su'
i Í i | p | p Í ! Y
j^iarenció por telé- 
\ ds les ministres, |  
la|ente de los prepa-' |
'i^n la in auguración I
ininroRioSérV::
8|i|nepoa que asista nn |
iSi no lo hicieran asi, laadepositaria en 
of|aZigado,
. j^^huolga ef jcta a doscientas obreros.
B x e u is a ^ ' '
BarceIoúá.-*^Qj&rsz.Inc|án, que debía 
merchar j  Mai^rÓ, parA JBÍ**Í' a já  pré* 
eesión,según prometieri f  Aquel alcálde, 
ha desistido de! vié|e, jlegaudo< que po* 
día ser necesaria sn preacKcia en Btroe> 
' redicehís
l i iy a B ii^ i^ a c ió n  en elj^ eu prspósifo! di organizer ^festivales n
qoo marche a i r ^  0* fe*
Vgibi44|af ̂ los'demáo con- A ■conseguir sú: libert»j. ;̂ ....
jíiliettlúitóhisíóaî íi.̂  iaeeMdio ' ^
P.M.BU f.cnllátiT9 ga . íoé « i4«*,e' 
fe i . . .« g l.  «n« ,..:d.al.MM .a  .1 po.»*,
líia'^o la;re.únióncefebm 'i do piyB1 fuego destruyó doce metros
M , p . - 1  ,i;.M Íí,B t, taé o ..u i^
Gobierno pera decirle qno como les se­
ñores Barroso y Burelí marohan hoy a 
Santiago, para prostnciar fe; ínatfgúra- 
eión da la ostatua do Montero Ríos, cuyo 
acto ae ||ja para §130, y el día 31 se ce-* 
.labra la^'fasiónen olpareniñfo, dichos 
Jos compañsrea no podfán estar aú. Ma­
drid c^ortunamanta para' concurrir al 
Consejo.
Bn eu virtud, pedir á al conde qne kplá- 
ca su viaje pera el primero y qno so Oi- 
riñquo ol dia 2 la reunión mimetsríal.
R u iz  J im é n e z
B1 ministro de lá G^barneción, al po­
ner pnnto en las mattífeetaeiones de 
oaráoter oficial que nos hieiora, neOhábló 
pe rtieularmeato, tratando do lá vida ve* 
ranitga.
Nos dijo qué anecho Se desárrolló on 
Torreladones fertlsimo vondabal, y qno 
onnna fincado las eerOanits do dicho 
pneblo, dondo ol ministro va á dormir, 
las víoIonUiimiorimhas dosgej aran gran* 
dos rsmás de oorpufentos árbolsi.
Bn la conferencia tolofénieá qne tuve
' M i :
píeúAld'aprOhist^P^ unanimidad, pnes 
ds ese jnóJo el Gobierno  ̂ tendríav más 
ydár^áú fe% aéárffi«r»  a sn
; '̂'Sáa'l b̂isHán'.~Li ;̂.-eid  ̂ l'
lag^torra y  Austria y él nnneié dd'Sú |  
Sentidad conferenciaron con Romane* |  
n ii. a  quíéd t«MMén vieifó ol m̂  f
to^Ü fe fe fe 'd o l ,]feálil«tO do I
, dielárú que celebrerta que él M  ̂ *% incendio el faerttajonto remanto..iú dio---------  j
I  Se ha raanudado provisionalmente el
a s í  i la guardia civH ayude # l^s paoiws cam
nerro8,4 . ■ - .̂  ."vT'""' ■ ■ 44,. ,
La natícii del inoaúife pródojó áé#- 
eacíón.^ -í- *: . ' :'4;:=
■ ' Ittcéndio
Les Pelásas.—*Bsta mañana se declaró 
de Portugal, séñoií^^ -  ' f  violento iaMnaJfJP onp do ios almicá-
«Afeáuró eslo iáEUoráirel víéie de Áifen* e 0* fê *l®®*®**̂ *̂ ®*̂ ®** *** *̂ *̂ '
.d . f . io »  ga.rfc.<. g « n
périiMiecei. diciendó̂ ^̂  que si; viniera, se I «cuhdad. do paja, í * * ® f  
i0 4femúnicarfá j;RomananeSjCoú aútî ^̂   ̂ se, a excepción de la centenida on 01 do* 
^  & partaimento mcendiado.
i  Mediante acortadas medidea sa jogró  
I  léeaUzar el fuego. v 
f  A i lugar do! síniestr# acudieren las 
auferidadis.'':'' ■ ' ■ ■'  ̂ > ’
q Lés niéncienados almacones hanardl- 
I  do lístinfas veces; de oiúdñ áñós á lia f|* 
Acha. =; ■ ’■;■ ■. -.íf' .;í ■ •
a uú orden mediante j l  cual se relaciona  ̂  ̂
ráufos antecenlee enviados, aon la eon- Á 
sigifÁción dé la razón que a oída parta j; 
aiMa en jnstiida...
jiíifa ó  aprobado, y a! empezar les ds*; 
libsraeionef, el rspreseatanUi obrare pi- 
di4̂  que so tgemínara previamento t i  
jPl^nocimionÚi do la porsonalidid do las 
aipciaeionss obrtcas, a cuya domanda
'' ' §
leí un eseritoi haciendo neter qut
llioodeeienes dobon otorgar on forma 
loprosoutaoión, trámita primordial 
lae cireunstenoias originarias do ta 
•!ge; porque no siondo así, no so ga- . 
tizaría la iegtalaeión quo ampara oí 
írooho a ía bnotga. ■ ^
Bntionda Sánchez Toca quo tiesto ra-  ̂
n a la Compañía dol Norte al negarse 
i f  reconocsr parsonalidada las áaeoia- 
^ n o s, asi como derecho a loe ompleades 
l^ra reglamenter fes esealafons8, susl* 
dbs y separación de emplea dos. fi
 ̂Reeerdd y  hubode ancarsesr la im- |  
perfencia que tiane la falta de persona* 
liáad juridioa sn los ropressnfantos ábra- i 
res, pues lo contrarié seria echar la se-hoy con Romanónos, dijeit asta que tam 
bión on San Seb^tián descargó anpchs |  [¿«¡¿'¡¡VróSmM 
nna galerna, destrozando bastantes chi* ^ r
menees y llevándose nameroias tejes, 
aperta otros varios destrozos.
Añadió el oondo quo en cambie diefrn* 
tábameB en Madrid una ezeolonto tam- 
poratura. ,
Yo mé apresuré a con testarlo quo si 
había pagado algo por tal noticie, pidiera |  
lá dovolnción de! diñar»,, pues desgra- 
ciedemoote aqn!no gozamos do isa fres*
^nrá qno, ságún asegurán en San Sebes* 
tíán, venimos ditírntando,
* E l  lau d o
ds cáriñosa ialutimén j  do mquebranta*  ̂
blftdhssióg,
R e  L o n d re s
Estádistiea
La ostadística do eomereio de los Bste* 
dos.Unidos, sn el último aña, oonsign# 
quo la exportación a Alemania asciendo 
a deco millones do deilárs, on lugar do 
362, a que 80 olovó on 1913.
Las expertaoionos a Inglaterra impor* 
taren 1.697 miilsnss de doliars..
Nombramientos 
Lord Lytton-ha sido nombrado lor# 
civil dol Almirantazgo, en sustitución del 
duque de Devonehire, a quien se uem* 
bra gobsrnader gsasraide Ganadá.
Avanee moscovita 
Se reelbén soberbias noticies do! avan- 
co ruso en GalHaia,
B0M6 al 21 da!actual hicieren 21.099 
prisioneros anstriaoes. ^
Las trepas do LitclM^ki progresan ha- 
eia el pueblo hésgerá de Marmaros.
' Deolaraolonea 
*B|Íly Crnicle» publica interesantes 
declaraciones d# Ivés Guyot, aeeroa de 
la eo&atrueoión d^ tunal baja ol Canal 
de la Mancha, diciendo qno con los pla­
nos que existen on la actualidad, sapuo* 
do dar QomiiiM a les trabajos inmodia- 
menta.
Gasement
eDtilyCronicls» ostíma que Gasement 




 ̂ Bn la raglán de Karmern, los aloma*
' nos tomaren la ofensiva, dos voces, sien­
do recházales.
1 80 obsorva quo los enemigos disparan 
con balas explosivas cargadaa con gases
>, asfixiantes.
 ̂ Al sureste de Baranovitchi, el adver- 
- serio atravesó si rio Schare.
Bn la región de los ríes, loa contrarios 
signen batióndosa «n retirada.
Ayer aprisionamos a 63 óficiales, 4.090 
; soldados y algunos cañones.
Retirad*
4̂ La nueva retirada enemiga dtj^ria ín-̂  
' defensa lá ciudad ds Brody, o implicarí* 
 ̂ la caída, inmineute, de Lemberg.
2 Ofensiva rusa 
f rLos rusos ss eneneatraa a doce millos 
<; do Brody, y amenazan envolver a! ene- 
 ̂ migo que opera on dicha comarca, ha­
ciendo iuoostinible la situación de aque­
llas fuarzaa contrarias, en dirección *
. Lemherg.
 ̂ * De Roma
I  Bombardeo
4 Ayer bombardeemos les muelles y oof 
i bsrtizos ds Ourazxo, regrosando los se* 
 ̂ replanos a Italia.
Italianos 7  anstriaoos 
Les italianos signan avanzando y ass- 
# gurándeso la posición dé ciertas posi-
‘ ' • l í j / * * * * , ? • ' “ “ “‘y- . qe*. m  « lí« h » n « « .r ito i.o »Bts pública», sólo 80 refiroales asosi- ? ------ -- «̂ r----- ---— _____ .̂-r.
u e y e d a d
San SobasUáñi-^Ltili noticies llegadas 
dé Santander pirtiéipan que Ies reyes 
sigi^n sin novedad.
S»n Sebastián.-r La galerna que ss  ̂
deéérreifef* aqulr ayer, produjo áestro- i 
zos on e!;ar#piado, rompiendo también ‘ 
maéhen<o|!Úifeiie8. ;
Bitiémpéooátinúaamenefader. ]
E n t u s i o É m e  ■ 1
Bareelona.-rfBntr» , losr. nacionalistes 
eatelanee sq jkM ^ a m 
con'metioo' aé|ás; :préxin&ái'’''i^ñ^^ 
on la* proviu<#a  ̂d^LértdaiyTiuragona.
Gan^ó jptjc^ gá-
mara dé Céwcio^iiidúrtn# y návoga- 
ción, do Bilbao» ioliolUndélé por sus dis­
cursos on laq Rertes o îqtíá fd proyooto 
dé bonefieioi. #• íé s fe r a ,  ^
L a s  iM B a lé s p o r á
Sanfendor.^Bl pripcjperjtos Infantitcs» 
don Ga^os y doña Lmsm pasoeren asta 
mañana.
Doña ’Yiodoiia permaneció en palecio.
A las once Alfeúsé las obras
dolHrtii real, jiendó recibido perol ar« 
quitooto^
B1 ray rocerrió los nuevos depariamen* 
too, dodicando elogioAá la oonetru e ci0n.
Álasdoce y media verificóse una re- 
ceípción eu pálaoio, asisfiendo las autori- 
da^éi,, '4 ,. .
.V ^''Toé4Alápuéi.défe j.ct(afe<̂  t^robur^n. 
les reyeé; a Las E^ágjiaa J  pél#irtó ;ds 
los duqueé de Santoldf uro.
Beta noche, J  las naevo,{aeisti'fá!i a la 
fencióndolCeeíttOj ;< Tí /. !
^  í t t i t i e i T
, ;Btrcélont,rSe ha practicado la ontop- 
;'éia -J 'loé ‘'eádávért# ;̂do lásJóéJiñor^ 
mnoptes en ol accídonte automóyilistá do
B1 oú|Sorro dol señor Oller; hn^eonetí- 




dado pedir él dimcéúeo doniíniCali ges- 
iioiiándelo dé las einpreaas y lasAutori*
w o é s é
Oronso.—«La Vez Públicii dice que oa 
su zelacción se personó Claudio López, 
vecinede Vilísr don Tres, rifiriéndo si 
signíénts sueése:
Bi die 16 áalíó de Villar, el labrador 
Ramón Igjéeia' para cortar un eéquilmo 
en la finca do Itbaia, y emprendida la 
operación, él llegar a un punte tupido, 
^sa le présentó un animal extraño, de 
Agrandes dimansiones y con aspecto de 
serpiente giganfasea, al cual se le abjR- 
lenzó, intentendo enlazarle con sua ani­
lles.
Aterrorizado Remón, defendióse' con 
ana hez, heeta lograr que el aúimál hu­
yera, siendo fe rere dol case que Se oli­
vó de la tierra y  en un vuelo oenUóse en* 
tra varíes poñtsoos situados a 150 
á0Í aitie da la aaarraiBcia®
Gomo ya tologrefié, anoche no recayó 
«cuerdo sobré o! informo relativo, a la 
huelga ferroviaria. ^  |
Hoy se reúna de nuevo la ponenciB, y 
msfiana ao eongregaiá e l . pleno para 4 
contianar la difcaaióndol iaformo« |
Portelé£(mo 1
T  o m m s
B n  Valencia
Hoy na colobrí U fercére¿cqrrida do 
¡.feria, eoh buena ontráda, Udíáádoee to­
ros do Geinoro Cívico, buonosfe*. ¿r 
Yieento Pastor lancea bien al primero 
dé la tardelf Iu9g* le haOenna feénk de 
Qéróá y y^|iúti, •pretándoie, en le que 
'«9bWálei||pfer^Pféer 
, p̂ecbo, que;q|;púl|»lice cem^
Al Cúadrir, entra récté y da un mag­
nificó valapió; que l e ’if ala la-ore ja. V 
Al eegundele muletee eaperiormentei 
arreindo un~ estoCeneze'mediane, eú el
f  Gaeset«síevo cónfereueiando p or telé* |  
I tone oén Remanones, dándole cuenta df 4 
I la antrevista qué celébrara con Azeáráte, |  
| y d e  au impreéión optímistA acere# dél  ̂
I  iníorme del laétitnte dÓRéfeirmee. y f
I  Canfsranoia . ' [
\  A rgenté visitó a Gaeset, eonferenciij^ |  
I do largo rato sóbrela cuestión de los |  
^  rrevitríos. . ■:Z\m
A SaiB|iago;
Vara asistir a la ínangnración de la éŝ  '
4 que 8» dividan les opinionse.i 1 . ^ ' a,]}'..GáilO éeroúi^uéa élfeagande de modé 
megistrah eoeuchindó pya^^
I r«piten éñ7oé.qhitts,: :tóaef:#ñér 
¿ gante íáetnra.
I  Con la flámula emplea una faena eoto ^
> lesal, intercalando el pese4e fe muérta y 
otros de efecto, pasándesi ía muleta por ]
I'la'espélde, "̂ ' |
I  Bntréndo bien, d<«ja medía en lo alte. 1' 
í  .(Oyacidp.)', . i
J Al quinfe fe fenesa sin para
> cháuLfe dé dos pfechá#dB‘V U
í  4.(P«es,déblfea.), '■ ■ / |
7̂ Joselito «panas puede torear al tercero |
por qne se huyé, precisando raécipiezar | 
al cornúpeto paré acaifer les piios. |  
y Al iínstituto la haee una feana inteli- | 
g gente, yieVicíendo aspeoíalaeñalamiente I 
V ferp iá is  deJábezíiu r i b o V - • ■’■• |,
I  don J l éstoqúo quedó bien; |
¿ A su sognnio lo toreó con gntpeza, I 
4 biriendá por lo regular. I
A le lalíde del espaeiáóúlo, el pública |
rOK TILBélUfO
Madrid 2 7 - im  l
■ ■ De París ' ...
, ■ . Protestas ’
y  Las futoridades miliferés afeminas,
 ̂ pretextando trabajos urgéntesJan sifec*
; cieínado a los jóvanes de anebos eexas de 
las comarcas da Lilío, Toufcoiúg y Ron* 
baix, intornándoles con rumbe dtsoo* 
nocido.
B1 Gobierno íraneós protestará del 
atropello, habiéndolo hecho ya el ehiipo 
de Arree.
SituaelóB of itio»
Con la toma do Pozieres se haee mny 
eritiee la situación de les alemenes en 
Trépvtl, oJ^AZÓn a qne puedan ser até- 
oades per ol frente y per el fleneo, si* 
muUáneementf.
Cemunleado
Bioon dsl Somms quo oontinnames 
avanzando, y quo on los alrododoros de 
Soyocourt no cesa al tiroteo.
nos y traidarés.
So praatican gestiones para obtener 
el indulto.
Uaa eomieión de diputadoe neeionalie- 
fas irlandeses visitó a Asqníth para ints- 
reser la gracia.
parar les austríacos, cemo ha sucedido 
 ̂Jn si Valla de Traviznololot.
De Amsterdam
J  Torpedeamiento
Despachos oficiales do Beriin dicen 
que UU aubmarine tarpedeó a un acera-
La ofeneiva Inglesa d  inglés el anterior dia 20, cerca do
BI cerrsepOBsal de iTha Timos» en el 
Cuartel generel, relatando el avance de 
la izquierda inglesa, dice que fes eme- 
tralladores ocasionaren grandes estra­
gos sn el enemigo, haeióndole huir ha- 
eía ol norte de Pezíeres.
La darecha británica activa la consoii- 
dacián para mejorar las lineas.
Le artíUsria inglesa hizo abortar todos 
los contraataques.
Bulgaria 7  Rumania 
Bulgaria no oesa de temar medidas 
para una guarra con Rumania, qua pa- 
vsee crear muy próxima.
Asi, ba ordenada su Gobierno que 
tedes fes súbditos rumanos que residen 
ení un radia da 20 kilómetros dal litoral 
dri Danubio, daban entrar más al inte­
rior de Bulgaria.
las islas Oreadas, alcanzándole repetida­
mente.
BI almirantazgo británico confirma el 
hecho, pera asegura que los torpaios na 
alcanzaron al acorazado.
De W ashingrton
 ̂ E l «Deutsohlands
S t ha ooncadiáo al «Beafsehland» pa- 
fonte limpia.
BI crucero tNorth Caroline» y dos des* 
troyars salieren hoy,para hacer respetar 
la neutralidad en las aguas jurisdiccio­
nales. hasta Cabo Virginia.
Giéssa que setas medidas se relacio­
nan eon la partida dei «Deutsehland.
De Berna
Anticipo
\ L t «Gaceta» tarca publica una ley
Ui-
y stas títulos, res
RIB BL ROMlBB 0 .%  |íl£ 335
I  evaeioné a Vioonte Pestor
* íroR vss.daaíAEfo)[. ., '. 4 Madrid 27-1916..
i A -Santiago
lavítado por fe s Sociedades Bconómi-  
i ots;: marcha esta noche a Santiagocl se*
I ñoriLibre.
I B a n q u e te
I y oficiales de la guardia eií-
I yil eli|8eqaierá& esta noche eenn un ban-  
9úéie Ó! general Orezoe, per su pase a 
|ila,rés|yvi.;
I ÁsiiUr# al acto el ministro de la 6 nee<
I rre, y también, prebablemente, el señor  ̂ Rnis Jittéuéz.
I \  Subastas
I Se he verificedo la subasta p«ra fe 
I eonstracción de la carretera da Arohi’*
,1 done a Vilfenneva dei Trabe eo, siendo 
t deelarada desierta por falta delicitado-  
i res.
La earratare dé Feenteovejuna al C«s* 
tillo de Guardes se adjudiéó, en 616,892!
Ipaaeltf, a doA fitnaisao Gailarde»
úcaBtéttt O ñon cantent» y 
«̂idtd egp^Rer los motivo# su voto, si lo cree 
éportüño;
El abogjdé ^^^rilmento/dé pie, abrió Bñ an­
cho infolio, sostenido {lor un pupitre dorado, que era 
el libro delapairía.
Él puine de la Cámara era en esta época lord Jbnh 
Hervey, Gféado barón y ^ r  en J705I t ’
El abogado dijo:
— Milord Jonh, barón tíerveyr ‘
Un viejo con pelu^i blanda se iey#Rtó.
-*-C©ntent-~f'espoii4íó.
El subabogado registró el voto.
El abogado continuó nombrando por su turno a 
los pares.
-rMilord FranciscB Seymouir, barón Gonway de 
Kitultagb.
— Content^contesjtÓ, seí^ilQVai>táritó un jo­
ven con fisonomía de §aje,
— Milord John Leyesen, barón Cower.
— Cóníent— dijo el nombrado.
—•Milord Hencage Finch, barón Guefnesey.
— Content—gritó él aludido.
 ̂ Mientras se sentaba después de contestar, el abo­
gado llamaba al quintó barón.
—«¡Minoró John, barón Granville.
— Content—respondió éste.
— Elprincipe Jorge—idijo el barón Haliía*¡ to- 
maBdoU p a l a b r a c o m o c o n s o t t e
de su majestad; otra dotación como príncipe de Di­
namarca, otra como duque deCnmberland y otra co­
mo supremo almirante de Inglaterra y de Irlanda; pe­
ro no tiene dotación alguna como generalísimo, y eso 
es una injusticia. Es preciso que cese este desorden' 
per interés del pueblo inglés.
Aemás, lord Haliíax hizo el elogio de la religión 
cristiana, vituperó el papismo y votó el sudsidio. Sn 
cuanto dicho barón se sentó, el abogado continuó 
llamando a votar a los pares.
— Milord Cristóbal, barón Bernard.
Lord Barnard,!del que debían nacer los duques 
de Cleveland, se levantó al oir su título y dijo:
— Content.
Mientras Bernard se volvía a sentar, el abogado 
que leía de rutina vaciló. Se puso los anteojos, se 
inclinó sobre el registro, fijando mucho la ateneiÓR 
en él, y después, trgiendo la cabeza, dijo:
—Milord Fernando Glancharlie, barón Clancbar-  ̂
lie y Hunherville.
Gwynplaine se levantó y contestó:
— No content.
Todas la miradas de la Cámara se fijaron en el 
nuevo lord, que permanecía de pie. La multitud de 
luces encendidas en los dos candelabros de los lados 
del trono alumbraban con claridad su fisonomía y la 
hacían resaltar de relieve en la Vasta sa,la obscura.
Gwynplaine estaba esforzándose por borrar la ri­
sa de su rostro, resultando quu y# dijimos podía




P i g m a  c o á r tá
Viernes 28 de JaUó
ewseaK
aatsvlxatiio al Gcbiarao para fiema!* con 
Attmania un nu«vo anticipo 4c 2|5í67 ®0O 
libras tnlroas.
Los anticipes bachos hasta th s ra  ás- 
oiondan a 9.599.000 libras turcas.
De New York
I»las e h  venté
0<ínpáú4ose lá prensa 4« iá yanta éé 
las islas áancfas, opina quc bi bié>n *1 
precio es elavaáo, ccnvianea a los Kaia- 
4os Uaiáe»,porque puoáen consUthir ttoa 
4af«nsa natural daí canal 4s Panamá, y
aW «Mnnaé! di» ViáñlAGt 1paDrSSánt?.l‘ÍKn•n  ma os a otra K cíóa répP®sa t ‘H»?i 
una cenaíaate «menasa, que ts  prPciílo 
•vitar.
(por télefono)
M ^ k iá 2 8 m 6 .
Sübm^rmo
W íshingtoa.— S G b 9*rt ha snun- 
ckd« que «5 sa l mcr o seefca^t» iudss' 
co tD auíschíaní» so  áfibs somoígirse 
hasísi qu« silga  <íol fÍBsi-*.o á« las »gu«s 
juíisiioeionc'ís*.
Se espera que por ía U íáa zurpn cu» 
rumbo a B?s<m«n.
Lá narísiuja
Lon4res."*“Sii armnaia áu un muáo ofi* 
ciñi que s# áacrstará 1% prohibiQi^h 4e 
la ipifptUk^lén 4a la aara»j v « los hh- 
^ « g  qaa ab b n g sn  u» parmiSí esperÍAl» 
«on »i fia ás «^#nami**r ib» hkrcoS'ti&r’É!'; 
cantes. ■
Ysr haca ^ t ís  ----- -
ci^Wa «i citato I l | a | l ,  |Tua e g i ^ t ^  
sé  ídcníáo c u s íf í  M 4 o ^ v ü a r  j¡n a  los
tille. .. -
Tambióa intarviene en la connonda, 
Rafáé Cortés Peinado, sollbdó áé\ B.*10r 
miento de Borbón númerb 17. quiCnoro- 
y and© qne entr© todos iban n bacsv | í  * 
cáiiilola »n harmano Jusní tira 4el ma- 
ch*>í*,«8gr¡miéaá8]o e diestro y eiía:^tiro.
O íro hermano de iu*n  Cotító», ompu -̂ 
ñéb'í una piétoíá con ía que imenaxaba a 
Rsfsel d*í Pino. - -i
E' saSdfido, resaltó con. «na hend»
eontusá de ouelro cÓRtímetros en M Wt
gtón pariatsl izquierda, de pronóstico 
lev?, qUs sa !a cíusó su prqpjo hsfíoopo 
: Juan, «1 darle un golpe con el arm* que 
: mst4«jebS-. . ' ■ : - ,1 ,
Tiranspa?tf.áua Ies heíí|«i^,, 
díats Cf»a ¿e saporro dé| 
bi*, faerea 4-»l*I^^Osj5(íf. *í ,; da guardis don ius.ó ífstél^ y prachcant*
: den Sebastian P*U$c|qv^.
Los m é tices stnores'
I ro 'y L a z á r ib g ^ h l 'l ,  p g ^ || i ^
; Hess
- dos.cüyis le&ioass no ofrecen xs^porían-
! fíaíe'ií i é  ifin^ ^  í ^ f t -
! gs, de 35 »5«s,




La Que sale más Bárata 
La mós activa
Fpai^á o ^ n é r  iitstamóífteamPnte una < 
a cgaseosa,refrescante y que contiene toaó^ los principios 
activos de.las ‘i ^ a s  minerales más afatnadal, basta xon 
hacer disolver en un litro de agua orditíaria BN PAPEL d e ;
solfcitái^
esta'iBbííaéiétó, —  v . ...s-• •»!
leda «TintoreriS-y kv'adó JP-lsn*
cEkdo ing'é*.» ■ ■
M & i a s  i e  J M a i f f ia
Na flila prohabiyqíis empeóre él tiempo por 
nuestro litoral.
Matadero
litado demostealívd ̂  las weesi
ra  él día se de JuUoi su peso ‘s .o m
6M 'S6kSÍ*«»>«ft
d i^
Han sido Inscriptos paré ddSloáísé *  ta üii‘‘| 
véffaslóü. Padrd MaoIaB B.riíagftn,\ Enrique 
Castillo Jiménez y Antonio Seáefie Qotaex-
5é Uinar y cabrio, peso 
sssetas 8S*69
^19 cerdos, peaol.778'C0 kUóframos,pese­
tas 177*80.Oáraéifresaai, 66*00 kllégraint», 6*61) P»* 
sa tai.
89 pieles a 0*50 una, 14*50 pesetas.
Total de peso, 5.449*35 küégramos.
Total de pdendo, 523*89 pesetas.
Q axnaiitpsdpa ..
Beoaudaeiéh ébtetib^ éü'él dÚ ^  Üe Julio 
por los oonoeptos siguiéntest 
Pot inhnmiKiiones, 72'aO pesetas 
Pqz permanencias, 00*0  ̂pesetas.
Por inhumaciones, 00*00, peae^.
Por teflsteo de panteones y nlBUC», 00*0». 
, T^tal. 72*00 pesetas ;
Tal agüa mineralizada .preservé Í
los.sanos, los cuales pueden tornería 
á ouálquíer„edéd, y cura á los enfer­
mos dü todas las afecciones: *
R i H o N R S  ¿ v e j i g a  j i^ H ÍG A D O  - E S T O M A G O  
' ■ - g o ta  r pied r a
B E Ü I ^ T l S l i o S  - ^ l T E R I O E S G i . E R G Í tíS
¡2 Pmks dm 12 litros do Aém timaré
* Bor ei pM o Í b m  bot^ de agía nánéral ofdmariai.
ÍNStRUCCIOS fOBtlCt
La «®a<ét|ttípnhlí»S «na real or#Efit cuyos
:tremos son losefgulenteB: ,
1.*' A los .efectos del artículo l  del real 
deóréto; las Secciones administratiyas de pn- 
meira enéehanSa cuidarán, sin previo aviw de 
la Direooión'ígeneral, do remitir eiliaB prjme- 
ras quincenas de Ifs meses de Enero y Julio > 
relación circunstanciada de las vacantes ec- ¿ 
rrespondientes al concurso general .do trasla- |  
do, especificando clara y mínaciosamente |
l i f l f l f iC l l l  CSBeclil
_¥apor«*. «>iatyaiái»í6 ■
todo lo posible las oendlelcnes da iks esouefeá  ̂
ara faolÍitár.'a los aiaostros el ejerciólo al de- |
Vapor «Canaleias», de Melilla.
» «Sagunto*, de Ceuta.
» «itodalaciav, deAlgeciras.
» ' kjfflhigóii», de Valencia.
Vapor «Canalejas», para Melillh¿
» «Sagnnto»,para Ceuta. ^
» «Aragón», para Cádiz.
• «Andalucía», para AJmetla.
D t n t t s c i a  i R f o m p r n s i b l s
Entra lee p&«ks syor en
1« Comanáftueia Maní.ui-i)®! vímo;? unn 
cuya líeíujre »o» produjo, gx^n. exts>n- 
ñoeagi nanocer k  «:»«:««, quy áahé ori- 
gon a que el «cííosí » ofibo ésl prlo^aP
disísito la f jrmuíiírs.
Se .tía ta  dé una donuricié.iacsinpsahai-
blo o íccoBgruentí?.
Uu i-udustnai éW‘g& f  aowrQisgi^asiio 
nuestro, 4op José Cíinós., ©s^b.'acidí^ea 
la Akntbda prínqipaí, inviérí» una* 
«uanía» pesetas en q p ik r vt» foco d« m- 
f io íid h  9®* babía en dicho pasée en ei 
sitie que se d |stiua a tfónsito rodado y 
per efecto del difm de ios Cfehf lioe de (os
difíp'l, y ,nb sy y,^c»dió^ a ^ k  »p Id 
caaU do Sqqorro, yorqua, 4® m.6mé,«-lo «y.; 
esliitíóW'«écealtkó. \  ,, h-.v, i„ ' 
Ss v«íific«rá ose op«tttció|i eh • ' .Iiüs 
[ pitáíl civil, a iíbr.d'é‘fád'tebdliád*áo R*f*w3 
ie*l,!Sai j-i-
j S* *ddíd'> 26 año?, m  soltero,
I y,s5ntural. de Málsfgsí,
Depositario único para i?spañ4.::M.pApaÁm.<HaVÍ!R̂ .P̂ ^̂  
^  ^ . V B^CEÍíOíjí^ar  ̂ oû oaiÂ P
'^uíiíudb ña f e ' c u r ^  1
i nificaxii a lb.»i64' |a . dbéíe’'' qu®;' fe
[ ir j-spüu »i o'lm-qaí4 íÓí î W é( «4-
I, el raSiicá Sé3vÍTtvén iola, l ’tíiéii d 
nlVí no sé  ib* a m'éta^' s.Réáíé, i l  h'b »’''cu- * 
rs.rs® úniaajyétttb^'
coches que eiií tiéftefi ,,
En lo» hoyps sa echo grave y sé reslí- 
zah íeSfaenáshoceeanaspara reUenaríos 
corrfgíefido un pertieulor squelks defi­
ciencias que d«ha subsanar el Ayunte-
Pues esto que como queda oicao re­
presénte Una obra digna de apleus®, he 
dado márgen para que se formule una 
denuncia contra el señor Qoríé?, «sers- 
bióudcae. «a parte más largo que un día 
éífi pan, como vu?g*rm«uto «« dice.
lo «abéis v^emoe d«fc Málsga, no 
imit 4 la conductft dai ?«f4rídlo 
p.?í qué hay egantse manicípele* qua to­
man‘tau a peche k» ekviiáfif fanuíonos 
de su cargo, que o» deaunoian cuta, si 
comstiérais «u 4siíb. .penado coa iodo» 
ios rigersB dé' Góéxgo.
¡Sr copzao hijí*, »r enrraí'1» q,u® cico 
«íi gracicEGO quínttfriasio-
, 'llfá^ú^rdé'-fbái disparos y priacipal 
promotor déi ruidéée sucesulogíbih estía- 
hUílirse del lilgár dé la contieadl.
Posteriormetté fué détanied peár eJ al- 
calde dé barrio del cuarl^ i^ dolh^ ua:’; 
do disérite,; «pwtilft condujo a la Aduana 
SI soldado pasó al Rospital i^iUtar, ;
rf^ 'B lhcb; ’M fé  ;Cai»tid«4«ti»if^éf»»-hV 
UBá 'Cómoda- ... ^  
^ ‘'ílhSr'jíí» Hé'cUuMS qtie b«ya%.*UbB', 
*éÍáW''m' r a ^ p ’éíitóéá -dol .jí!U«0:>.8«P§-. 
üiéaácso, por lo 9se
llhws éhiíbiéftt*, babíA oi^A 
áú é'IMti pttírto paru ia Répñbiica Ar A ' 0" M arrusccf. ■. .. \ - , .
¿ é  plPioticétt diligencia» paré 




Su Alora ha» mdo d ttsn id ^  p8'^ |«
ití«5i i«s ióvanos émftteiíví#e,(*U''
a iPéiWbcfli 'i
í s k b i
U fb ‘la « ’4̂ eî ie;h6| 
„ímpb!r»^'ÉiS'. . . 
iitl^ '(? r :cb és |í m m é \  
_  ié ré i 'v iiíaw a  
obr'iLb H i t s  fcb hll-tbí-t̂ :? m -




Péiicula en 11 seríes. Hoy ESTRENO
GINB ^ÁSOUAÜnÍ
desdo Im GINCO Y  MEDIA de I* tíídOi 
(Sin aúmsnto ée precibbijl
U,
©» la pr®vi»et§
Bu Goimfinf,r y Ak.meáa k« t^yOido 
iístervopídas, rospeatiyísn^pt^, k» 'ísco ; 
p»t»a qUf us&biin a vecinos do^éMélir 
Palomo y Franbiscs Gémecbo $oll8,
AifdO WL»—-,- -  —— —— - .
jaban en  un tren de m6roancíts„||ín fl 
céwroepmafdiettte billete- ...
Ambos sujetos heu sido denuRpje^éS 
e l Juigede. ’’'̂
E n  Arobidoba be sido_______  RÍdnj|;yO"
cine Enriquet» Qalkho Torres (S  
tone®, o ^ é  captureiníoresaba e | |p x  d« 
instrucción de
perticu lif  f t u m »
^ Loé «psjrlifs de
«eHMo ^on, Jaén de fós R|y<b. ^  
norables doscmáérós co'useéaenífs Mé»* 
^ d c s  dal «i&plst» PaIacs». Antonio PiUo
«GaúiaRv,::
réého de elección , _
2.** A fin de evitar la perturbaslóa que 
puede producirse por la duplicidad de ncm* 
bra«iientic»8 ne podrán hacerse éstps por rein­
greso durante la última quincena de los meses 
d;e Junio de; Diciembre, ni vez térmk»- 
des les píaíes para la élímtnbé®U '®o,T*c^teS: 
podián p^ovéetsc jd é W ^  ún vaíés óom-
prendidas.
SiénSo él derecho reconocido a 
maestro? oonsorte» el de tresladarsa el uno « 
lá reSidenoia del otro, no podrá ejeroérse si­
multáneamente por los dos en busca de mna 
. tercera poWación. ,
4 “ Los •maestres con sertas qUé «esetope- 
fien secciones dehtStklbsifeiiiáaadas en todo 
oaso,,o'esonebs de población de menos ide 
2Ó ÓüÓ hebltám s, sólo pádráu pbleUor en las 
loCalidadés fie méyor'poblaolóhnecolottes e 
éU^ttiótíásbi las hubiese vaoantÉí, o auülia- 
rias flékiobladatB, y  sólo a falta de éstas poi
drán UdjudioárselMeBímelas'unltarias, dejan­
do 8 salvo en le pesible el>der»6bo. común de 
los maéstxosn solicitarlas mejores plazas en 
los oonenrsoii,deiraslédo. «
IS:** Páralós éfeotris déleiít. 5;®; él cónyuge
W M..BT1BÍ 0 !f,XGIAl
El de ayer publica lo siguiente:
Edictos de varia» alcaldías y requlsitocka 
dé ̂ versos juzgados , - ■
—Continúa el extraoto de los acnsra«s . o j 
afloptados por el Ayuntamiento y Junta mû " M 
nieipal en las sesiones oeleUradas en d  keguy 
los i  desunió de,tól6. , ;■ ,
—Anuncie del Parque'de luteuden^a d«Sy y 
Málaga, sobre eonourso para adquirir artieUM ii!:
'Imq nía flnnanvÁi»!,' ’ / ■ ’los «e Oonsipimv 
—.Concluye l a :__________ uota de las obras, , ^
administración municipal en la spman'á del 
ál 3ede Juttio de 1915.
üímii
nn
.por ácdiaéíse n  ia c&z»i,sin tqnukiieónóia 
para
jllatbe tttiio y peas sotcey
La í5is da.suyo vvJgar, p#ío I t  «s- 
limamos muy epropjüiá^ califica? el 
suceso regisírsdo aysr ^utr« do» iuci|«, qn 
R«4súg. ff*»!» í.I.edifi.cfn áe 
las ofidne» d» k a  F»s;y««ers'jíén,AuÍ*iu.' 
ces.
La cosa fuó. pu? qu® U»gí! chicos «os­
la  vkroE’íp^r.feci*» y ‘ kó  'p*d?#s y hor- 
asanos msyoxm 'd« /o« > equ^snos qua 
se cotiñiévrs.bf¿ñ igt;@éiis9, eséprftn- 
éi9toa 0 mí’aapíírroai con io». «shaveat» 
- «gr«por?i?.
'Eíx éíftío-s&í® f U ’ ivi h a f*ílkí ds
Ob&nác liúflaeir» 7 <• Fiuo D
mínguiz, que con «1 propc iio í e c/ soj- 
lícit* ií; '̂ ánimee,. Círíg» s  fiares  p »íb?as 
A los qu^ &ímhbs-.n «í afeurro.
Ls eclítui ]pm4mi& M Raí&féi no 1$ 
parogió muy nptk'Uae a J ubs CeyAs 
Paináfio, cc.n^c,id0 peí? «Juan «I.Mundo», 
y  de buí'iasB e ’pzitttirfl»’ etch uñ révoi-
, Rscléms^áo por., el juez manic5pí|l,,ba 
sida deícnilo ©ri ftíontcj&qn«j  ̂ «1 vecino 
F r^cioco Aguiiár puek .
L« gu*rí?i« 'CiVií .'da Pizér'ra,'él póear 
pe? «1 ipíilo iismado «Vtgn del Maic^uó'»* 
observó qu« Uu swjvtú s é 'j í  de* áúiís o«- 
ñ%sv»r«s‘ que axiaíed a óriifte;» dél 
Giiédáibcrcé, po? so quo I« dieron él 
alto.
Nueatró bóMbífe ne hizo ciéo, «mpr»n- 
ái«íido vé 'ra  buí’áe, por íñ qu» unb  de 
íi'S cí*vi-.A« hub<v d'é'b*éérfe Uu^sípdye, 
'u* &o fe «¡c&ftzó,. logí'a'b^Ó'
;'é?áóí%# dé i*'‘' ^ a ;
Ei vécinó dé" Ar«bi», R ó M  
©c»ñ», dAttuació a  ia g u i? d i| ftivu dé 
Cómpetft én0 «m ín posafin do 
te»,,donde habb«:;dí»J.n.baR»,,®nAjta.;ídí*^  ̂
1« b«bl«n hurtado cinco p«9®k«, que «on 
Otras 26 guarfiarba an e! bolsillo ̂ » l  
chaleco. . - t'-:., ww.', ^
Praoticaács«• que «i citado sujfto hablz esteéo ju-
aanáo y había perdíáo ssis peseta», per 
E q ú r f t ó  íi*l«a I* áanuncia, k
i¥u«ráM é ív l detuvo »1 M srlía, que ba 
sido puásto B disíioaición fiel íuzgédo.
m u n  r - ^ é a t ip c f  i T i ^ i  A Z I,
Ea Bá®pmoc»m ha _8idñ dókuiJo «!■ 
veéíne Díónisio Díaz Jiuióafz («) «Resr 
pÍDg«», auto» de) N r in  dñ varia* cépsan s
d® prepiédad de don
érsgoíío  Campo».
E i vack© i® 'yiNanusva fié A-g4id«f, 
jdon iozó Cine Liaeíés, déanució a le 
[guferdSi cívíi qn® wa kmxdruJgAísa snta- 
irie? h»b(s dvsspnreoiúo ds.nu»<íomici‘io 
i su hijo S»lVfcác*G*A'V^Em{u*,:Ae:;lfisSo», 
Illevándoén una mAnte, v^iíóááímudK» de 
¡ropa íuteriar y mil péaé^|^íéfa fcitktae
m
a í lo n 'M  dk'P»ra..*tsdbsfio • 
Excursión ai tú m o n ar AUq».
Péuto á»í rau^ió^.'' Ei <5A,ntro,« , 
líJy BBÔ iK .-ü;:-. ’ ■ >"
Hora de taUde: k s  18 m  puniA, c,




Canttadé ía pnrl» de Angela Dsig^er 
«Ei hoBrdé dé Luxemburgé», deb^ó
‘¡hbehe la isotftbkítípl». Garlóla SenfdíS, 
■ilht> íofienivhts csnocid* de nuestro pn-> 
ilíco, ^bs* hftbes «ciuede en  Mák|fn. éii
•: • ÓbtuVó ua íisongere éxito, «nfcnclMitt- 
dó fmubhcé epkuéoé el fidal de los tr*é
"**í^nuel Nevare», intefpréíaadt *“ 
hel á« R'¿né. demeatró una v«z ma» S9r 
t tn  excelente actor conao barikuo. . y •»
unióu dé ía señerite Senford, *ué muy 
lpr«iíáiJOj canisná® ei dno fial «tgunió 
aW  y en otros númorOs tuufiéftleé. á 
Sara López eatuvo ecuao pera coméf- 
áek, en la JfiUet», y ih u y  gracioso y 
icékédh'¿eitho díreótfir de •écenn y ec-
tor,^ itítérproídBáo el p r í a ^ n  BmúUo,
Emiliano Letcrre. ;  ^
La p'opulnríiilbé xerxuél®- ñE®) dué de 
lé  úfríclni», "éléeúió uha ■’i'akrpretic.ióii
««merifii, do*t*cd bdo««S^«
qne detempefio cargo'dél El^ádb, fie lU -pre- 
ifein ■ ■ • ---------viada n W mailoiá?iUí fitebet¥sei^lrlo ra 
propiedad con puesto en plantlllá y suemo 
consignado en el presupuesto correspon­
diente
6 » Los maestros y-méestras que obtengan 
escueles por el derecho de .consortes no dlsr 
frutarán dfil derecho de cqséi-habítadqn 
otro cónyufin, ,pdr razón fie su oairgp, disfru­
tase del mismo bahéfioió. . ^
Las cantidades qne con tal mótlvo'queden 
isih empíéo, déberáu destinarse, previa la 
TUddifleación dnislguiehte en Iw presupues­
tos mUtfldlpaleS, ® mejoras' en los edificios 
escolares o a gestos de matc?kÍ de enfler 
'fianza.
7.* .Biendc él derecho de múestros qonsor- 
tes an« Houltad "personal del quélo alega, k  
preferencia éstablecida por el art. 6 .° del real 
decreto 86 referirá siempre al solicitante y al 
número i on Sjde figuré en ¿i escalafón, sin 
relación ninguna con la sategoria sin situé'r 
oién admlaistratjyp dq) cónyuge con quién 
aquél trate de mtttitsé.
M S ^ IS T H Q  V..I
Jm îiSííó di ta AlemeM 
l!(aciihlentcé.-^Amelia Murciano Ptoasséi. 
DéfrmüiohéSi-^Snearaaoióa! Ctpsrrós Mik ' 
rillas y BalvádO» Pdeto Narv|sz.
ihfighdo d$ ia Mt^ead 
Nacii¿iént08.--LUl8 Cabeza Hurtado y Ma­
ris Rubio Diai.
Defttnciones >-fRcgelio Suáreu X<ópez,. Ésg- 
ialena Dléz Honzález y Tito^sifiera Fidrito. 
dUBgtalo de Baníé ¡SlÁmif^ 
Nacimientos—Ninguno.
# Deíanoiones —Maris Faeheoo Diez y Anto­
nio EtojtéiHk hatúnez.
' A M E N I D A D E S
De uua novela por entregas: 
fiSh un^rrebato de amor cayó el confie » ' 
los pies de la divina mujer a quien amaba.
Pero hacia media hora que la Ingrata ha­
bía almndottadb el 8zlón>t.
cantó k  p*vk #  %  Auiohíllly. con lodo 
f l gusto y exíensióh «« '^ó* que la her-
Pee dltaréatee sénoeples iBfresareti' aym «n 
éná ToMrmdé dé jSUudsnfi» 59,857*65 pee«- 
'toé, ."- " k - '
Styev fueron constituidos en laTesoreria de 
Hacienda Ies depósitos siguientes:
mqéd. i f k  U'cs tiépé u'eeetúítabtédéé, _yioéá , tiP k  - - -  - i ,
R»'fé,«t,-LÓpt?. ■ÍBkV|Wk'^ó--Á
ífiió fiúcv;'vi*̂  
ék rp'Ó'fisrn
m ii
t isk é 'í le iá h M . ,
Ei conjunta fié
muc^O él público, no de vBifiU <l«« i 
d isé tr .
. Don :Frsnoi?oP: Riendo Feruándeé, 0  pqBe- 
tas paca responder a las resultas dé la recla­
mación fie la cuota de Consumos del aíio so-Sal, qué íe éxigé el Áyuntsiiilento da Sa­ces." "
Don Antonio Dísz Pérez, 67 pesetas para 
responder a 1« reclamación de la cuota de 
arbitrios^ impuesta pér el Aynijismiento dé 
iTunquera. .
Entre tenderos:
>-Ei comercio está perdido. El otro diasor-  ̂
pren^ a un iudividuo en el momento ep que 
robaba nn queso,,y uu jsmón.
áéntinoiÓ usted «n el áéto? 
— -|Cá, no señor! ¡SI era mi mejor panrC' 
quianot
Bu una Agencia de nego(fios.
El ordenan»*-—He venido un caballero 
nréeuntahdo cor usted.
^ M principal.—¿Y no te ha dicho lo que 
quería? *
—SI, señor; romperle a usted las muelas. 
-¿Y tú, ¿qué le has dicho?
-^Qua sentía que no estuviese usted «fi
osea. , , ' . i' ‘
** * .íí‘í»í, 'A.
. Eék,ih«áf u g ú d § .'a |i^ .^





La Administración do propiedades e im- 
pneeksAá aprobado los repartos del impuesto 
I dé «óBBúfiiios dé los p u llo s  de Qartcjiua y 
Benamargoss.
v m m m m
) } é ÉL É o r n ^ m s
WÉ
c e n s e g a if  c o n  g ra n d ís im o  trá b a jo , p o r  m é d io  d ¿  a n a  
c o n c e n tra c ió n  d e  v o lu n ta d  ig u a l a  la  q u e  s e  n e c e s ila  
p a ra  d o m a r  u n  tig re : c o n se g u ía  p o r  u n  iñ o m e a to  h a ­
c e r  s e r io  s u  s e m b la n te ,p e ro  s o lo  d e jab a  d e  re ír  hh  m o ­
m e n to ; s u  e s fu e rz o  n o  p o d ía  d u ra r  m u c h o  t ie m p o , 
p o rq u e  s ie m p re  s o n  c o r ta s  la s  d e só b e d ie n c ia s  a n u e s ­
t r a  ley  o  a  n u e s tra  fa ta lid ad ; a lg u n a s  v eces  e l  a g u a  
d e l m a r  re s is te  a  la  g ra v ita c ió n , se  h in c h a  en  u n a  
t ro m b a  y  fo rm a  u n í  m o n ta ñ a , p e ro  c o n  la  c o n d ic ió n  
fa ta l  de  v o lv e r  a  caer. L u c h a  s s m e já n té  s o s te n iá  
G v /y n p la in e . P a ra  u n  in s ta n te  so le m n e , y  p o r  la  p r o ­
d ig io s a  in te n s id a d  de la  v o lu n ta d , p e ro  p o r  e l p o c o  
tie m p o  q u e  d u ra  u n  re lá m p a g o , ap a re c ía  e n  su  r ó s t r o  
e l v e lo  s o m b r ío  de su  a lm a  y  lo g ra b a  su sp e n d e r  su  
in c u ra b le  so n r is a , re tira n d o  k  a leg ría  de la  í&z q u e  
le  e sc u lp ie ro n ; p e ro  e n to n c e s  e s ta b a  m á s  e s p a n to so .
— ¿ ^ a ié n  es ese  h o m b re ? — fué k  p r e g u n ta -g r i to  
u n á n im e  de U  C ám ara .
In d e s c r ip t ib le e s tre u ie c im ie n to  sé  a p o d e ró  de t o ­
d o s  lo s  lo re s . F a é  s o rp re n d e n te  el e fec to  q u e  p ro d u ­
je ro n  e n  e llo s  e l b o sq u e  de c ab e llo s , lo s  h u n d ifn ie n -  
to s  n e g ro s  d eb a jo  de k s  ce jas, la  m ira d a  p jo íu n d a  de 
lo s  o jo s i a p en as  v is ib le  y  el a sp e c to  fe ro z  de a q u e lla  
cabeza  q u e  se  m o v ia  h o rr ib le m e n te  e n tr«  k  s o m b ra  
y  la  v o z .  M u ch o  se  hab ía  h a b la d o  d e  k  d e fo rm id a d  
d e  G w y n p la in e , p e ro  v ié n d o le , la  re a lid a d  so b re p u ja ­
b a  a e n a s to  la  fa n ta s ía  p u d ie ra  h a b e r  im a g in a d o . E n ­
c im a  d e  la  m o n ta ñ a  re se rv ad a  p a ra  lo s  d io se s  y  d u ­
r a n te  la  fie s ta  q u e  c e leb ran  en  u n a  n o e h e  s e re n a  lo s
El Dhectour g^heral dsÍ,Teforé público ha 
satirizado a 1 Pélegado 4e H*clóafi*
TForrocarriles Suburbéu©»
Salidím de Mdiasa pam Com
Tren correo a las 9,15 m;
Tren mercauqjk? qon ykjegos a las 8 a.
SaUdaM dd Oein pofá Málage
Tren correo a las 7 m. < •
Trun meroauoias eoa viqjén)» a k s  11*42
BaUiMáeMédagapaira FVto»
Tren mercanoias eon viajeros a las S;lfi zs. 
Tren correo a las 2,151. „
Tron disoreoional a las 7^^ 1̂.
déi F4í«» Jlitoá kdla^é 
Tren ihéritaneltu! coñ viajeros a las 6 su. 
Tren discredenal a las 12,]
TreqcoriRO a las 5.90 t.
10 m.
sidéPor él Mkistorfé á« 1» Guerra han 
ea?iásdide« lóé ligideBtos l e l ^ ^
Antóhio Martm Barcia, guardia civil, 88*02 
pesetas
%h^Flqrenqiq pan Bzpósite, músico 
fisl|lf*«teria,'^i.l '̂60 pesetas.
Ffanolscó Laguna L^ cárablnaro, 83*03
péíé'tós'/' " '' " ' ' ■'




pom péñk  Apón a de S eguros 'con tra  
 ̂ Inoendlo f  llzuolón de trabajo  
A«ni¡eir en ga: J*OREAS y GA- 
• LLARDO, Alameda Oarlos Raes 6, (éhtr^da 
por la calle do la Vendeja, almadén d:d pasas. 
Se négesíhm. agguhw ^ a  la p lagé-
A  lo« fa b r ica n te s  de harinitg
v n
L A S . T S ^ M S T A D É S  O E  l o s  
H O M B R E S  S O N  P E O N E S  
Q U E  L A S  D E L  O C E A N O  .
' Lzi l3dr6C8Í4a;'s®hérai:do’la 'Éeud* j  €í1imi«s 
^ S vái" há Gtoásédi^' las élgiilentes fensta--, 
■ ' ■
Don Narciso Goehero Perche y dofia María 
Sánchez SáuóhéfcvPádtes del soldado ¡ Paustl- 
ae, 189'50 pesetas.
Doña Forifieación Turrón Boder, viuda del 
capitáii dqn qiáudio Giral Rodríguez, €25 
peseta». ‘ •
Doña Julia Agüero Beeio, viuda del primer 
teniente don Cristóbal Ferrer Aguet, 470 pe- 
■setas.
Para d lr i^ r  Mhnea, se ofrdoé jefa sao- 
lifiioroi práotijfio en todo» lp« qíaíom&a hoy
.qn mfiyor óbfispokneia.
. . ' Ee dqrán hmnex .yoíoroBdae |iod9« : 
cuanta» g aran tks 80 deaoon.
É:ft la M ^ k ia lra d é n  do «sük pariódfao
inifoí»,«í4B.
E I P E C T A C O L O S
Ayer eeíó el oficial tercero de esta Inter­
vención 4» Hacienda, don José Moreno Pó?ez, 
por haber sido trasladado con Igual cargo a 
la Administración de Propiedades e Impues 
tpsdoBoria.
TEATRO VITAL AZ A .-G ran coi^ahra de .
Pablo López, dirigida po:̂  Andrés López,
Emiliano Latorre y el maestro Manuel Pitáo.
Función para hoy:
A Ids 8 y Silt «La escuela de venus.»
A las 9 y 3iá: Cavalléria rust^na» (doblp). l ,
A las II y ll^: *La corte de Fai 
Precies par* las secciones SfinlfS'las: Butaca,^
J^er fué satisfecha por diferentes eon- 
ceptoé en la Tésorérla de Hacienda, la suma 
de 976*31 pesetas)
1*00 peseta General, 6'2ü. ^
Precios para la secelóq fioble: Bataca, 
ptas-General, 0*30. " >* •
CINE PABCUAUNI.—El m^or de
I f  É i l S P
|a ,—A km ^a de Oarles Haes (Junto al
L a  g ra n  p u e rta  se  cerró ; e n tró  e l  u jie r de k  V^ra 
n e g ra  y  lo s  Ip re s  c o m is a r io s  á b a n c ío n á n áo  el
b a n c o  d e l E s ta d o , s e  s e n ta ro p  b a n c o
d e  lo s  d u q u e s , ejn lo s  s it io s  ^
ca rg o s . E l lo rd  c a u c ille r  to m ó
— MUqre?: ^h,iendp dfiUbe^^l ¡^Cámára doran­
te aiucLos días sobre el biil q'Jí&fPP?®® aumento 
cien mil libias esterlinas ea.l^|sigBación aqual de 
su alteza real el príncipe, espo^ ,̂ ¿e SR aíajéstad, y 
estando ya agotado Y C4y:raáo  ̂ ptO"
cederse a la votación. Él voto |e . principiatiá a dar, 
Sê ÚR esfÔ tU0j.bi;q, por el «rpáî e» 4®̂ bap?o áe los 
¿aromes. Cidq lor^ ewaUdo se sp apelh l̂o
TOMO II ‘
0ío^SLf.^<aían d s l
 ̂ nrliíiiricft á&
Dk 27. da Jul!» da ISIS
, , P«8«^S,
Matadera-. . . .  « < » * < l.p93'S5
» áél Pala . , * . 19*54
H ' fio ; ftRft ’
» ' fieTaettaos.. t
0300
. 2.*01
dubutbahos.' « . z fi*£0
Póoiéulé r  • . • . . ■ * 20'24
Uhurcian» > , • . 7*04
Cártama t • , • , » . 1*52
Bnérsz . * . . » ' „ OOÚ
.Jíwhi«
IdQlVAjlte X i 9 9 9 *
tt . 2*23
. c*eti
Oapuchinos. » . , . , 0)78






'Ifuellé'''t ' V . < . . , 1*09
ebntsaí . . > , . . » . . OíftO
gEbusbanofl Pues-i» . . 1
»
España.^
Hoy, seeción oontinna dé 5 
tS de k  noche.
láfi^ñbehe^ gi^ñfe^^rfeaos.rrí 
Domingos y diqs festivos', fruición 
2 de k  tarde a 12 de la  noche;
Butaca, O'fiO céu^^Qs.----Genas«»l,
Media genéral, 0*19. ■ ..
SALON NOVEDADES.—Grandes seociónes' 
de cine; y varietés, tomandp  ̂gu te  afamadotl 
artistas.
PlátaM, 8 ptas. Bntaeá, 0‘6b. General,*0Í29 
CINEMA (X)N0EBT.-^Bec$cIótt contin^ 8e 
6 de la tarde a l2  de la nosfia.  ̂Hseó^dos y 
variados números de pelieulas y mústoai 
Butaca; 8'80.^Gennr*l, 6*16̂
P A m  an éulJq ^  Ujii^
led de‘clfmmaMfrakfi0Íéi;^^É^
|é  k  Plana dé k.Mérced).
Téiwi las nsiekas exMlns„  SeifiB dé a8af*iíh«líall<íKlaa, «m m i^T^rk estoaisiat.
OINE H0DSBNO.~(Siíuado en
**?¿dw lQ8 %pln«ó!i «ifioilSn de tar
f'H
PGPmiAHi-PmwtDdl^ | | /
r l
